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MINISTERIO DE LA GUERR'A·'
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ALFONSO
I!I MIDlltro de Fomento,
RAFAEL BENJUMEA y BuatN
R~AU S O"t()EN r':S
./,,, , ' .
~# .j.:' , -
MBIOI, mtIIU I BSTIIS
'1)e acu~do con Mi COMeiO de Mi.
aktrOl y a propuesta del de Fo-
mento,
Vén,rO en decretar lo .i¡nieote:
.vdculo ~ico. Quedan exeotos
• Wdo impuesto y arbitrio de cual·
quier elate que sea 101 ve~c:uloa de
motor meciníco de propl«\ad del
Eatado dntinados a cualqUier M1'-
.ido civil. ;
Dado el1 Palacio a diez y nueve de
noviembre de mil noveciectDl vein·
ti~ÍI.
ca del ruurrénte le a.dopt6, como lá fabricad6D., ,c:Oll el lat6n que hu-
triJqit~i p!'e'Vio, por tratarse de amo bÍ'e'taJ! pro~cionado aquellas tru,
pliaci6n o modificl!-ci6n de una real tanto pelra cartucho. como para lal
orden dictada por el Ministerio de la ,envudtas de balas, así como de las
Guerra, poner el caso en su cono-! cantidades suministradas por las' U
éimiento, con ft'Dlisi6n de una copia! brícas productoras dlir4nte JOI añ•
del lI"ecuno, signific'ndole al propio,' J914 a 1918, con lo. que han quedadc.
tiempo, por las ratones q~ en dicho cumplidos 101 r~~os exiatdos por
acuerdo· le consipaban, la conve-! dichas reaLes dísposlClDnes y lo, fiDes
niencia de que debla ampliaree di.' que lai habían~o;
cha real dí~sidón a todo productor I ViltOI 101 inblD.. dé referencia "1
eepañol qUJe se hallase en circunltan- . el de la Sección _1 Winisterio de
ciu anilol'lll a lu del recurrente y: la Guerra; ,
Sociedadel cita~lIAI, ya que de elta Víata la ley de J4~ febrero de 1907
suerWl podía evitane al¡una otra re· I y la. de 22 de julio de J9J8;
clamaci6n, y ademis en nada ee pre· I ....CÓnsiderando que de lo actuado se
juz¡aba el fondo de la cuesti6n, ni se ha 4eduddo que la primitiva real
coartaba la privativa facultad de ol>- : ordJn dejaba en condiciones d. infe.
teDJeT los suministros del material de ; riOrid_a a un productor q\Je. por SUI
que se trata de aquella entidad que condiciones especiales y suministros
los ofreciese el1 me:jores condiciones: . anteriores. no debía quedar excluído
Resultando que por real· orden de para formulara. ofotrtls, m'xime
30 de junio último quedaron léD IUS- reuniendo lal circunstancias de ser
peMO transitoriamente los efectos de Socttdad adscrfptli a 1011 aervidos de
la recurrida, y por otra de 3 dé a¡OlI- la DeÍle'Dsa Nacional;
to dIll este mismo año se dispuao que, I Considuand<l qUe con la suspensi6n
previos 101 u90i'amientos e informes. indefinida de la real Orde!!. aun en-
de Central dependientesdeJ Mitliste-I cauUndoIa mediante plazo y con aplf-
río de la Guerra, se emitiese el que caei6n, COD1O~1 natut'at~ de 101 pre-
procediese en el prelllente recuno~ y: c.eptos I'lrg4nic~ y teglamentarlos de'
QÚe con todos sus antecedeDt~ fuese ¡ proteccidil, 'es mfj re~olutíva: 'la am-
cunado a la Jefatura de ServiclOl I pliad6n dé la Drisma, 18 que a 5U vét
'del Consejo de l. EconolDfa N-=io-I no colarta In htdiscutible' faeultall &o
nal, para, en su vista, formular la, todo Centro ministerial para adquirir
propuesta que con todaa lae actuacio- !.81H suJlli1JisWos dt!Dttó del país de los
nes habría de elevarse a esta Presi. :q_~ 'bici~ m~jotes6fertas-: ' ,
denc~a! a fin de adoptar la resoluci6n I .Considerando 9Ue Ja Cues.ti6neSen-
d~finlbva que procecUese en UUJltoCJal que con motivo de' este recurso se
tan importante como el del auminis.tro ':ha planteado pOr las razones que en
de material a los establecimientos '1 los fuminOllos dict4menes !le aducen es
fabrilM militares, en relación con 10¡l subvenir a la imprescindibk nec~si­
intereses de la producci6n nacional: dad de nell"ar a la nacionalizaci6n dd
Resultando que, con arreglo a lo 1cobre oelectrolftico, material indispeJÍ-
dispuesto en las disposiciones ante- sable para obtener el lat6n militar
riormente citadas, al expediente se empleado en la cartucbeHa MPtáliea,
han llevado los competentes informes '1 ya que It'n la actnali<1ad no se prodn-
de la Secci6n de Movilizaci6n de In- ce en cantidad d~bida para asegurar
dustrias Civiles; que se ciHign6 una I el suministro en caso de guerra;
Comisi6n especial que dictaminase 1 Considerando que para ~no es De-
respecto a todos los extt¡eD1os Que cnano a su vez fijar un plazo para
abarca la cuesti6n, PJ.ra lo cual las Que la.s fábricas monten y completen
tre'> fábricas aludidas dadan toda fa-! 5U~ insta1:lcÍt)nes, pasado el cual po-
cilidad. así como también se requirió i dráestabl~erse la pr<>hibici6n abso-
a las fábricas de Truma, Toledo y; luta de adquirirse lat6n milit'lr n,'e
Pirotecnia de Sevilla para que mani-· no a-:redite 011e 1'1 c"l-re rll'ctl"n1fti"o
festasen los resultados obtenidos en ll!11 ~l empleado sea de fabricaci6n na-
.:.J. .
(De la GtlClla.)
-
t,
j '. ',.
PARTeO~"
PI;
REALES DECRETOS
. E:lcmo. Sr.: Inlitrufdo expediente
éoIl 'moú..-o de reclamaci6n promovi-
dz por D. Eduardo K.L. Eade, fa-
bricante de metales y anticuo aumi.
nYúador de latón militar a las fac-
torías del Estado. en queja respetuo-
sa contra la real orden de 7 de
~o de ICp6. dictada por el Minis-
terio de la Guerra, en la. cual se or-
,decaba a las fábricas militares que el
1at6a neusario para sus labor~ 10
adquieran únicamente de las Socie--
dades Industrial Asturiana, Santa
B'rbara, de Oviedo, y Española de
Construcciones electrolDe'Cánicas de
Córdoba, resulta:
Que cursada la referida instancia
al (.:lDsejo ce la Economía Nr.cional
y examinado por la Secci6n corres-
pondiente de dicho Consejo, la súpli-
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cional, salvo las excepCiones consig-
nadas en la ley de 1907;
Considerando que para la deseada
y ne~ria nacionali:tación de. e~te
Ilroducto es a su vez elemento mdls-
pensable el dispone:r en el país de
una producci6n de energía eléctrica
en condiciones de continuidad, regu-
laridad y coste adecuado, y, por tan-
to, el pla:lo que se fije debe quedar
sometido al estado de proeperidad que
la industria eléctrica tuvieae en la
techa en que finase el pla:lO en Cue!l-
ti6n,
S. M. el Rey (q. D. g.l se ha ur-
Tido resolver :
1.° Que los beneficios concedidos
en la .real orden de 7 de enero de
19:z6 a las Sociedades Industrial ~
turiana, Santa B¡irbara, de Oviedo,
y Española de Cl1nstruccionu elec-
tromecinicas, de Córdoba, y con las
condiciones que en dicha soberana dís-
posición ~ fijaban, se hagan extensi-
vostambi6n no s6l0 al recurrente, don
Eduardo K. L. Earle, sino a los ín-
dustriales españole.! que pudieran ser-
vir matoenal de guerra, sin que ello
coarte 10 mis mínimo la facultad
privativa de los Centros ministeria-
les para que en lU8 suministrol res-
pecto a dicho material pudan surtir-
\ge, dentro de la concurrencia espa-
60la, de la l'brica que mejores
ofertas formule, y aun de la extran-
jera, previo cumplimiento de 101 re·
quisitos ui¡idos por la ley de 14 de
febrero de 1907 y disposicioDM como
plementariu.
:z.o Que a partir cU: la fecha de la
publicación áe esta disposici6n se con-
cede un pla:lo ae cinco aliOlI, trans-
currido el cual el cobre electlroUtíco
sed. dieoclarado elemento de produc-
ción nacional para la fabricaci6n de
material de guerra.
3.° Que en el caso de que al tér-
mino del plaz9 fijado Je1l el Dúm~o
anterio.r la dificultad de nacionalizar
dicho producto estribase en que toda-
vía, po.r no reunir la industria de pro-
dUI .;t(n de eDleTgía f ' ctriea las debi-
das condiciones par~ que el aludido
producto no pudiese competir con las
()fertas extranjeras, el Gobierno de
Su Majestad podrá ampliar dicho pla-
:lO al que las circunstancias aconse-
jen en aquella fecha, previo informe
de la Sección de Delensa de la Pro-
ducci6n del Consejo de la Economía
Nacional, y de la propia suerte redu-
cirla si prácticamente se demostrase
que con anterioridad a los cinco años
podía hacerse la declaraci6n de nacio-
nalizaci6n del tan r~tido producto
-electrolítico.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimÍieDto y debidos eflectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M;adrid :Z7 de octubre de 19:z6.
PRDfO DE RIVERA.
Señores Ministro de la Guerra y ]eEr:
de los Servicios del Consejo de la
Economía Nadonal.
I}. O. 1I1bD. J63
RESIDENCIA
Sdior•••
SUSCRIPCION A FAVOR DE CUBA
C."CtIla,.. Ex~. St.: Para dar cum-
plimiento a 10 dispuesto en el artículo ...
de la'ral orden cir'CIIlar~aela Presi~
dencia del Conaejo de Ministros fecha
l.· del actual (D. O. núm. 247), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente:
Primero. Las Pagad'oJrías de Haberes
y Habilitaciones de Cuerpos y Gases, tan
pronto como hayan practicado los des-
cuentos al personal de· sus nóminas re...
pectivas que desee contribuir a la sus-
cripción en favor de los damnificados de
la isla de Cuba, procederán' a formar
una relación nominal del mismo, hacien-
do constar la cantidad con que cada uno
contribuye, y totalizándola al final.
Segundo. El Importe de la recauda.-
ción se ingresará en la Caja Central del
Ejército, cpn destino a la cuenta de la
.. Junta para la luscripción en favor de
Cuba". Una vez verificado el ingreso O
la transferencia, se hará constar al pie
de la relación la fecha, número e im-
porte del resguardo o abonaré corres-
pondiente.
Tercero. Tan pronto como se haya
llenado el requisito anterior se remitirá
la indicada relación al representante de
este departamento en la Junta Intermi-
nisterial, ·Conúsario de Guerra de pri-
mera clase, D. Dionisio Martín Gamero
y Martinez, con destino en la Interven-
ción general de Guerra,
Cuarto. Se encarece la mayor clari-
dad y urgencia en la remisión de los
elatos que se interesan, al objeto de fa-
c~litar en la JUlIta Central la comproba-
cIón de las cuentas de la recaudación.
De r~l ?roen lo digo a V. E. para
su COlJOClmlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid ~
de nonembre de 19I3Ó- ..
DogUJ: DE TETUAx
Olreccf6n 1I"'.l"al de Instruecl6n
'1 adml"lstracl6n
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el aseen-
so al empleo inmediato, cuando por anti-
güedad les t:orresponda, al archivero ter-
•
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el comandante
de InfanteríaD.Esteban Matanzo Pé-
rez, cese en el cargo de ayudante de
campo del ~neral segundo jefe de ese
Cuerpo de Inválidos Mi1ita~s D. Adol-
do Jiménez Castellanos y Barreto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1926.
DUOUJ: DE TETUAX
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Mi1ita~s.
Sefiores Capitán general de la octava re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de brigada D. José Cas-
tro Vázquez, segimdo jefe del Gobier-
no Militar de Gran Canaria, al coman-
dante de Infantería D. Diego Figueroa
Manrara, actualmente disponible en ese
distrito.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de I92Ó.
DUQUJ: DE T~ÁK
Señor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Según participa a este Mi- Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicitado
nisterio el capitán general de Baleares, por el General de división D. Antonio
falleció en Palma de Mallorca el dia 16 Fernández Barreto, el Rey (q. D. g.) se
del actual, el inspector médico de se. ha servido 'autorizarle para que fije su
gWJda clase D. Bernardo Riera Ale· residencia en Sevilla en concepto de dis-
many. ponible.
De real orden 10 digo a V. E. para De real orden lo diJO a V. A. R. para
su conocimiento y deinás efecms, Dios su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
de noviemb~ de 1C):z6. . Idrid 20 de noviemb,re de 1926·
DtJQOK DE TftUAN . DlOQU1 DE TftUAK
Sefior Presidente del Consejo Supremo SefiOr Capitán generál de la segunda r~
de Guerra y Marina. gión.
Sefior Interventor general del Ejército. Sefior Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayUdante de camPo
del ~neral de la primera brigada de
Infantería de la tercera división don
José Gótntt Garda, al comandante del
regimiento de Infantería ~serva Huel-
va núm. 13 D. José Diaz Balmisa.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Ma-
drid 20 de noviembre de 1926.
DugUJ: DE TI:TUAN
Sefior Capitán geíleral de la segunda re-
·.gión.· .
Sefior Interventor gaieraJ del Ejército.(De la GIIC.tIJ.).
-.-'" ..•.~
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CONCURSOS
11"* .. 1iIIItI".
APTOS PARA ASCENSO
D.. Dcmetrio. Lucas Martín, de las In-
tervenciones Militares de Larache, SOO
pesetas Por un·q~, d.esde J." de
diciembre de 192Ó.
Madrid J9 de diciembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha
servido declarar apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando por antigüedad
le corresponda, al alférez de Infantería
D. Antonio Vidal Estará9, por reunir
las condiciones que determina la ley de
JO de mayo de 1921 (c. L. núm. J86) y
real decreto de :a de enero de 1919 (Co-
lución Legislativa núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 19:z6.
DUgUE DE TETVÁX
Capitán general de Baleares.
D. Lorenzo Fernández Montalvo, de
la Capitanía general de la cuarta región,
1.100 pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, desde 1.0 de diciembre de 1926.
D. Adolfo de la Lama Pérez, de la
Comandancia general de Ceuta, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anuali-
dades, desde l.· de noviembre de 1926.
D. Pablo L1inás García, de la Coman-
dancia general de Somatenes de Balea-
res, 1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, desde J." de enero de 1926.
Se retrotrae a esta fecha el señaJamien-
to que se le hizo por real orden de IS
de febrero último (D. O. nútIL 38), por
contar treinta y un años de servicios con
abonos de campaña.
D. Salvino Laf fargue Caballero, del
Gobierno Militar de Valladolid, J.600 pe-
setas por dos quinquenios y seis anuali-
dades, desde 1.° de enero de 192Ó.
El mismo, 1.700 pesetas por dos quin-
quenios y siete anualidades, desde J." de
octubre de 1926.
D. Antonio Cabrero Vélez, de este
Ministerio, J400 pesetas por dos quin-
quenios y cuatro anllalidades, desde l."
de diciembre de 192<).
D. Manuel González Aranda, de la Ca· Selior
pitanía general de:la tercera región, 1.700
peseta. por dos quinquenios y siete anua.
Iidades, desde J." de diciembre de J~.
D. José Abad Diaz, del Gobierno Mi-
litar de Tenerife, 1.200 pesetas por dos
quinquenios y dos anualidades, desde l.' Ci,.etÚM'. Excmo. Sr.: Para proveer,
de diciembre de 1926. con arreglo a lo que preceptúan el real
O. Juan Beltrán López, del Gobierno decreto de l.· de junio de 1911 (Colee-
Militar de Barcelona, 1.200 pesetas por ci6,. LegiJlativa núm. 109) y demás dis-
dos quinquenios y dos anualidades, des- posiciones 'Vigentes, una plaza de tcnien-
de l." de diciembre de 1926. te ayudante de profesor de plantilla eB
D. Agustin Garcia Domenech, de la la Academia de Infantería, que ha de
Estadística de Ganado de Canarias, 1.100 deaempeftar las .uplenci.. de segundas
pesetas por dos quinquenios y una anua- clases de segundo afto con Geografla Mi-
Iidad, desde l." de diciembre de J9:z6. litar de Europa, Geografía Militar de
D.. Antonio Cercadillo Remirez, de la Eapal\a, Geografía de Marruecos, Topo-
Capitanla general de la primera región, grafia, Acotados, Descriptiva y práctica
1.000 pesetas por dos Quinquenios, des- de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
de l." de diciembre de 1926. a bien disponer se celebre el correspon-
D. Adolfo Rodríguez Tabernero, del diente concurso. Los que deseen tomar
Gobierno Militar de Valladolid, 1.000 pe. parte en él promoverán sus instancias en
setas por dos quinquenios, desde J." de el plazo de veinte días, a partir de la
diciembre de 1926. fecha de la publicación de esta disposi-
D. José Morán Alcalá, del Gobierno I ción, acompañadas de las copias íntegras
Militar de Sevilla, 1.300 pesetas por dos de las hojas de servicios y hechos y de-
quinquenios y tres anualidades, desde J." más documentos justificativos de su ap-
de diciembre de J926. titud, las que serán cursadas directa-
mente a este Ministerio por los primeros
jefes de lús Cuerpos o dependencias,
corno previene la real orden circular de
u de marzo de 1912 (c. L. núm. 56),
en la inteligencia de que las instancias
Que no hayan tenido entrada en este
Centro dentro del quinto dia después
del plazo señalado se tendrán por no
rec;ibidas, haciendo constar en las mis-
mas que no se hallan comprendidos en
los artículos 6.° y 8." de la real orden
circular de 38 de julio último (DIAJUO
OFICIAL núrn. 166) y que reunen la3 con-
diciones. del artículo 9.° de la misma dis-
posici6n.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para so cOnocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de DOviembre de 192Ó-
~ DirectorI~
UOPOLDO DK SAllo y MoL..
Sdior•••
D. Jesús Ariás García, de la Capita-
nía general de la primera región, J.OOO
pesetas por dos quinquenios, desde J •• de
diciembre de 192Ó.
. D. Eugenio Sánchez Pérfz, del Cuar-
tel general del General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa, J.700 pesetas
por dos quinquenios y siete anualidades,
de9de J." de septiembre de I~.
D. ·Marcelino Sarabia Alguacil, de la
Casa Militar de Su Majestad, J.OOO pe-
setas por dos quinquenios, desde J." de
diciembre de J92Ó.
D. Santiago Pérez López, disponible
voluntario en la primera regi6n, 1.100
pesetas por dos quinquenio. y una anua-
lidad, desde 1." de diciembre de 192Ó.
D. Vicente Pérez Antolín, de la Junta
de Oasi6caci6n y Revisión de Val1ado-
lid" 500 pesetas por un quiquenios, desde
l." de cliciembre de 1936-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sel'ior...
C"etlÜJr. Exaoo Sr.: El Rq (que
Dios guarde) se ha servido eooceder a
lo. oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares comprendidos en la aiguien-
te relación, que principia con D. Roque
Ortega L6pez y termina con D. Deme-
trio Lueas Mardo, el premio de efecti-
vidad correspoDdíente a quinquenios y
anualidades que a a.da uno se le con-
signa, que percibirán deede tu fechas
que le les sefiala, por reunir las condi-
cionu prevenida. en el apartado b) de la
base 11.· de la ley de 39 de jwúo de
1918 (c. L. núm. IÓ9), párrafo 3-" del
mismo apartado de la de 8 de julio de
192J (C. L. núm. 375) '7 real orden circu-
lar de J3 de diciembre de llU9 'DLUllo
OFICIAL núm. 281).
De real orden lo diJO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afta.. Madrid 19
de noviembre de J~. •
DUgUE DE TftUÁN
cero y oficíal ~, respectivamente,
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. José de Castro y Castro y don
Francisco Rodríguez Riezu, con destino
en este Ministerio (segunda Dirección) y
Comandancia general de Melilla, por re-
unir las condiciones que determina el
real decreto de 3 de enero de 1919 y real
orden circular de J5 de noviembre de
J92J (C. L. núms. 3 y 563).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de I~.
DUQUE o. TftUÁN
Señores Comandante general de Melil1a
y Director general de Instrucci6n y
Administración.
Reloci6ft qw • riIQ.
ollc1at. MgUDdaa.
D. Roque Ortega López, del Coosejo
Supremo de Guerra y Marina, 1.800 pe-
setas por dos quinquenios y ocho anuali-
dades, desdo l." de diciembre de J~.
D. Amador Díaz Guerra y Fernández
Salinero, excedente en la primera regi6n,
1-400 pesetas por dos quinquenios y cua-
tro anualidades, desde J." de diciembre
de J92Ó.
D. Antonio Martinez Cantero, de la
Junta de Clasificación y Revisióa de Se--
villa, 1-400 pesetas por dos quinquenios
y cuatro anualidades. desde l." de di-
ciembre de I~.
D. Luis Anguita ArQUés. de este Mi-
nisterio, J.soo pesetas por dos quiDque--
nios y cinco anualidades, desde l.· de
diciembre de I~
O. Francisco LIerandi Suárez, de la
Comandancia general de Me1ilJa, 1.600
pesetas por dos quinquenios '7 Kia anua-
lidades. desde l." de oaricmbre de I~.
D. JoaqDÍD Cortés SautaDO, de la zona
de Uuta, 1.200 pesetas por dos quiuque-
nios y dos annalidackl, deIcIe l." de 1»-
Tiemb~e de 19¡:a6.
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COMISIONES
en la Cómandancia exenta de Aeronáu-
tica, el Rey·(q.D. lÍ.) se ha servido coitce-
·derle el pase a supernumerario sin suel-
·do,. con arreglo a '0 dispuesto en el real
decreto de ~ de agosto de 1925 (Colec-
ci6" Legislativa flÚm. 275), por existir
excedente de su empleo, quedan:lo ads-
tripto a la Capitanía gcneral de la ter-
'cera región, por fijar su residencia en
Almeria.
· . De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gUarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1926.'
DUOUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la primera re-
·gi6n.
Señores Capitán general de la tercera re-
gión e Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: Designados por real or-
den de 16 del actual para ocupar las
plaza~ dé 'Ingenieros afectos al Negocia-
do de Obras públieas de los territorios
espalloles del Golfo de Guinea, como re-
sultado del concurso anunciado por real
orden de 2 de octubre pr6ximo pasado
(D. O. núm. 222), los tenientes del Cuer-
po de Ingenieros D. Julio Rodríguez Al-
varez y. D. Vicente MartoreU Ouet, des-
tinados en el cuarto regimiento de Za-
padores Minadores y segundo de Ferro-
carriles, respectivamente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido' disPoner que-
den en la situaci6n de supernumerarios
sin sueldo y afectos a esa ~pitania ge-
neral.
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos anos. Madrid 30
de noviembre de r926.
DUQUE DK T&TUA"
Seftor Capit'n general de Canarias.
Senores Capitanes !tenerales de la pri.
mera y cuarta regiones, Interventor • __
neral del Ejército y Director general
de Marruecos y Coloaias.
DISPONIBLES
MATRIMONIOS
............,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha te-
:nido a bien disponer que el comandante
;de Ingenieros D. Federico Tenllado Ga-
I llego, ascendido a este empleo por real
.orden circular de 9 del actual (DIAllIO
:OFICIAL núm. 253), continúe en comisión
en la Academia del Cuerpo hasta la ter-
,minación de los exámenes extraordina-
rios del mes de septiembre de 1927, con
'alTeglo a 10 dispuesto en el articulo 22
;del real decreto de ).. de junio de 1911
: (c. L. núm. 109), no obstante el destino
·de p!alltilla que pueda corresponderle.
, De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
:guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 19~.
Du.1lUE DE TETUAN
Sefíor Capitán general de la quinta re-
. gi6n. -'
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr. :A.ccediendo a lo solicita-
do por el teniente de Ingenieros don
Enrique Guiloche Bayo, con destino en
la Bripda Topográfica del Cuerpo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña ~lo¡sa Goytre Bayo, con arreglo
a lo dispuesto en el -real decreto de 25
de abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. . Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre' de 1926.
DUQUE DE TEroA~
Señor Capitán general ~e la primera re-
gi6n.
&c;mo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en J.. de
septiembre 4lti~, promovidá por el Ge-
neral !le divisi6n D. Angel Rodríguez
Barrio, .GQbernador mili.tar de Burgos.
en súplica de que sea aprobada la comi-
si6n desempeñada en esta corte desde
el 4 al 7 de agosto de 1924, ambos in-
clusive, ~ra extracci6n de caballo, e'
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamento de dietas, cuya
reclamación deberá practicar la Pagadu-
ría de Haberes de esa región en la for-
ma reglamentaria y haciendo constar no
se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento v demás efectos. Dios
guarde a V. E. m~chos años. Madrid 19
de noviembre de 192Ó.
SUPERNUMERARIOS DugUE DE TETtJÁ~
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solid. Señ.~r Capitán general de la octava re-
tado por el capitán de Ingenieros don glOn.
Antonio Rubio Fernández, con destino Señor Interventor gene~ai del Ejército.
I
"cCle. l' ~"UIrII 'CM CI'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular tie
.28 del mes de octubre último (D. Q. nú-
mero 244) .para cubrir una vacante oe te-
niente coronel de Caballería que existe
.en este Ministerio (segunda Dirección),
c:l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla, al de dicho empleo
y Arma D. José Pulido López, disponi-
ble en esta región.
De real orden 10 digo a V. E. para
:su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
.de nO\'iembre de 192'P.
DUQUIC DI: TnuAN
·c;:.¡;'or Director general de Instrucció~
.. .dministraciÓl1.
:Señores Capitán general de la primen
región e Interventor general del Éjér-
-cito.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de
Caballería D. Luis. Riaño Herrero, con
destino en el Servicio de Aviación, y en
comisión como jefe a las órdenes dd
Gobernador general de los territorios es- ,Excmo. SI:.: Vista la instancia que
pal'loles del GOlfo de Guinea, ~se en la V. E. curs6 a este Ministerio eri 8 del
expresada comisi6n, siendo substituido en actual, promovida por el capitán de In-
eldesempef\o de dicho cometido por el genieros (E. R) D. Angel Berrocal L6-
capitán de la propia Arma D. Pedro pez, con destino en el cuarto regimiento
Sánchez Tirado y Vbquez, dilponible de Zapadores Minadores, en súplica de
en esta regi6n, el que percibirá el sueldo que se le conceda el pase a la situaci6n
entero de su empleo y demás devengos de disponible voluntario, el Rey (que Dio's
militares que le correspondan, con cargo guarde) le Iúl' servido acceder a 10 so-
al capítulo l.", artículo único, de: la sec- licitado, quedando adscripto el citado ca-
ción 4.· del vigente presupuesto de elte pitán a esa. ~pitanía general.
Ministerio y el sobre sueldo a que tenga De real orden 10 digo a V. E. para
derecho, colf cargo a la sección 2,·, ca- su conocimiento y demás efectos. Dios
pitulo l.., articulo l.· del pt'esupuesto . guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 20
de gastos de las posesiones españolas lid de noviembre de 1926.
Africa Occidental. DUQUE DK TItTVÁN
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios Señor ~pitátl general de la cuarta re-
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid:lO gión.
ce noviembre de 1926. Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Director general de MalTuecos
y Colonias e Intervent.or general del
Ejército.
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•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los soldados Cle1
regimiento'de Cazadores Vitoria, 28.· de
Caballería, Vicente Gil y Saturnino Blan-
co, pasen destinados en vacante de su
clase al Grupo de Fuerzas Regulares In·
dígenas de Larache núm. 4. incorporán-
dose con urgenjlÍa.
De real or<ll!h, comunicada por'-e{ se-
ñor Ministro de ,la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem!5
efectos. Dios guarde a V. E. much)s
años. Madrid 20 de noviembre de r92!i.
ti o'ftCtor ~caeral,
1.mfoLDo m Suo y JlAafx
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Afriea.
Señor Interventor general del Ejércit J.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 17 de
septiembre último, promovida por el ca~
pellán segundo, con destino ~n las tro-
pa. de Artilleria de Ingenier~ de Santa
Cruz de Tenerife, D. Luis Ra,"befo
Martínez, en súplica de que le sea apro-
bada la comi.ión desempelíada los días 9.
10 Y 1 I de marzo de 1925 en La La-
guna, el Rey (q. D. g.) se ha liervido
acceder a lo solicitado, con los beneficio.
que otorga el vigente reglamento de Ü'c-
tas, debiendo practicar la reclamaci6n la
Pagaduría de Haberes de Santa Cruz de
Tenerife, en la forma reglamenta:-ia.
De real 'brden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás decto,. Dio!
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
19 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Capitán general de Canarias.
Interventor general del Ejército.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Excmo Sr.: Vista la instancia que
servido aprobar las comisiones de que V. ~ curs~ ~ este Minis!erio en 8 de
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 18 septiembre ultimo, promovida por el te-
de septiembre último, desempefiadas en nic!lte de Int~dencia D. Ad?l~o Bonnet
el mes de agosto del año actual. por el IROlg, c?n dest~!1? en el. dryoslto de Jn-
personal comprendido en la relaclon que tendencia de GIJon, en suplrca de que sea
empieza con el teniente coronel médico oapr?bada ~ comisió~ desempeñ::l<L'\ en
D. Sebastián Galligo Elola y termina con OVledO dur¡mte dos dlas ~n cada uno de
el alférez médico D. Julián Cánovas Sau- los meses de agosto, septletn!'re Y. octtt-
ra, con los beneficios que otorga el vi- bre de 1924, para cobrar .lrbram emc-s.
gente reglamento de dietas, exceptuándo- el Rer. (q. D. g.) se ha sen:ldo a-: 'eder a
se la del sargento del regimiento de In- : lo S~lrCltadO, con los beneficI?s que otorga
fantería de la Princesa núm. 4 Luis I el vlgent.e reglam~nto de. dietas, " CUya
Ceperuelo Dorado, por oponerse la real ; r~clarnaclón debera pract~<;ar la Pagadu-
orden de 8 de mayo último (D. O. nú- . na de haber.es de esa reglon en la forma
mero 104), debiendo atenerse a lo pre-¡ reglamentar!a.. .
ceptuado en la de 21 lIe septiembre De r~1 ?rdC'O lo dl~o a V. F.. ~r..
de 1926 (D. O. núm. 213). su conocimiento y demas e!ectoo;. DI!?s
De real orden lo digo a V. E. para guarde a y. E. muchos anos. ~'adnd
su conocimiento y demás efectos. Dios 19 de nOViembre de 192 6.
guarde a V. E. mucho.s .afios. M'1drid Il) DUQUE DE TETUÁN
de noviembre de 1926. . .
D TETU' N Sefior Capitán general de la octava re-
ugUE DE A gión.
Señ.or Capitán general de la tercera re- Sefior Interventor general lIel Ejército.
glón.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 20 de
septiembre último, promovida por el Ge-
neral Gobernador Militar de la provincia
de Pontevedra D. Alfredo Corone! Cu-
bría, en súplica de que le sean aprobadds
las comisiones desempeñadas durante seis
días de junio de 1925, acompañado del
comaJIdante de Estado Mayor D. José
Vidal Colmena, en revista de inspección,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo :.alidtado, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dieta!,
cuya reclamación fleberá practicar la Pa-
gaduría de Haberes de esa región en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 19
de noviembre de 1926.
, DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 27 de
septiembre último, promovida por el Ge-
neral Gobernador Militar de Ja provin-
cia de Pontevedra, D. Alfredo Coronel
Cubría, en súplica de que le sea aproba-
da la comisi6n desempeftada durante cua-
tro días de julio de 1925, revis~ndo fuer-
zas y dependencias de su jurisdicci6n, el
Rey (q. D. g.) se tia servido acceder a
lo solicitado, con los beneficios que otor-
,. el vi,ente rerlamento de dietas, cuya
reclamaci6n debet'á practicar la Pagadu-
ria de Haberes de esa regi6n en la for-
Ina rellamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 19
de noviembre de 1926..
DUQUE DI: TI:TUAN
Señor Capitán general de la octava re-
gló:!.
Sefior II.terYefltor general del Ejército.
Excmo. sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 4 de
septiembre último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento de Dra-
gones d~ Numancia, 11.- de Caballeria,
en súplica de que sean aprobadas las co-
misiones desempeftadas por el capitán mé-
dico D. José Cartelle Brage, al conducir
reclutas a Melilla y la del teniente de Ca-
ballería D. José G6mez Arce asistiendo
a las carreras de caballos en esh Corte,
correspondiendo trece días al primer:> y
seis al segundo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, con los be-
neficios que otorga el vigente reglamento
de dietas, debiendo hacerse la reclamaci6n
en la forma reglamentaria y haciendo
constar no se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos .dios. Madrid
19 de noviembre de 192Ó.
DUgUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. Sellor Capitán general de la cuarta re-
dirigi6 a este Ministerio en 23 de sep- gi6n.
tiembre último, solicitando se declare con _ .. Excmo. Sr.: Vista la instancia que
derecho a dietas la comisión que des- Senor Interventor general del EJército. V. E. curs6 a este Ministerio en l.· de
empelian los jefes y oficiales del tercerI -- septiembre último, promovida por el a~-
regimiento de reserva de Caballeria en Sermo Sr.: Vista la instan,:ia que xiliar de segunda clase de Intendencia
el sexto ~ Artillería ligera, teniendo en . V. A. R. cursó a este Ministerio en D. Laureano García Rubiera, con desli-~ta la facilidad d~ comunicaciones que j:z de septiembre último, promovida por DO en la Jefatura administrativa de Ovie-
existe eme esa capital y el campamento Ie! capitán de Infantería D. Femanjo do, en súplica de que sea aprobada la
de Paterna, en donde se halla dicha uni- Aparicio Miranda, con destino en el ba- comisi6n desempefiada en la estación de
dad de Artillería, y considerando que: talfón de Montalla Atba de Tormes, El Caleyo, de dicha provincia, los dias
eL servicio· en ésta es hoy muy limitado, 'número :z en súplica de qUe sea apro- 15 y 16 de mayo de 1925 para embarcar
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder. bada la c~misión desempefiada en Se~- material explosivo, el Rey (q. D. g.) se
al indicado personal la dieta que asigna: lla del 13 al 15 de junio del año en ha servido acceder a lo solicitado, con
el párrafo 3.· del artículo 4-. del real I curso, ambos inclusive; para extracción los beneficios que otorga el vigente r~
decreto de 18 de junio de 1924 (DIAllIO Ide caballo en el Depósito de Ganado, el glamento de dietas.
~FICIAL núm. 139), o sea la correspon- Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo De real orden, comunicada por col se-
diente al caso de volver a pernoctar en solicitado con los beneficios que ot'lrga fior Ministro de la Guerra, lo digll a
la residencia habitual. el vigent~ Reglamento de dietas. V. E. para su conocimiento y ~emás
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para . De real orden lo digo a V. A. R. para efectos. Dios guarde a V. E. rWlcho~
su conocimiento y demás efectos. Dios su conocimiento y demás efectos. Dios afios. Madrid 19 de noviembre de 1926-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid 19 guarde a V. A. R. muchos añ05. Madrid !!l DI ect.. I
de noviembre de 192Ó. 19 de noviembre de 192Ó. r or .enera,
D • • LmPC1DO DE SAllO y MAllb.ugUE DE TETUAN DUQUE DE TETUAN
Sefior Capitán general de la tercera re- Sefior Capitán general de la segund:l re- Sefi.~r Capitán general de la octava re-~ ~. I~
Sefior lllterventor general del Ejército. Sefior Interventor general del Ejército. - Sefior Interventor general del Ejército.
I
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Excmo. Sr.: Visto e\ eSCrito que vue-
cencia dirigió a este Ministerio en 6 de
septiembre último. al que se acom.pa~aba
copia de otro del coronel. del regl!IDento
Infantería de Palma num. 61, intere-
sando pt"órroga a la comisión desempe-
ñada en Toledo en el curso de Gimna-
sía por el teniente y sargento de dicho
Cuerpo D. Eduat"do Romay Vei~a y An-
tonio Colomar Colomar, respectivamente,
desde el 12 de mayo al ~ de junio úl-
timos, el Rey (q. D. g.) se ha 'sem.do
acceder a 10 solicitado, con los benefiCIOS
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E pata
IU conocimiento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1926•
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Seftor Interventor general del Ejército.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobarlas comi.ionea de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
20 de septiembre último, desempefiadas
'en el mes de agosto del año actual por
el personal comprendido en la relaci6n
que empieza con el alférez de Infanteria
D. Joaquín Andevol Pujadas y termina
·con el comandante D. Antonio Azpiazu
Ramos, con los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos D:os
guarde a V. E. muchos años. Madr:d
19 de noviembre de 19:16.
, DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Selíor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr. Vista l~ instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 de
julio último, promovida por el alfér~z
del batallón de Cazadores de Africa nú-
mero 7. D: Enrique Celdrán Torrecilla
del Puerto, en súplica de que sea apro-
bada la comisión desempefíada en Coll de
'Ladrones (Huesca), desde el 7 de oc-
,tubre al l.· de noviembre de 'J925, ambos
inclusive, como comandante militar del
fuerte del referido sitio, cuand,o pertene-
cía el regimiento de Inf~tería ~alid.l
número J9, el Rey (Q. D. g.) Se ha ser-
yido acceder a lo solicitado, con los be-
ne6cios que otorga el vigente reglameo-
'to de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás fecectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.; Vista la instam:ia que
·V. E. cursó a este Ministerio en 10 de
.eptiembre último. promovida por el sub-
21 d~ noviembft d~ 1 '2fj
oficial del quinto regimiento de Zapa-
dores Minadot"es D. Jaime Alfonso Bal-
drés, en súplica de que sea al?robada la
comisión desempeñada en Melllla del 15
al :n de junio último, ambos inclusive,
por haber ido desde Ceuta a liquidar con
él Parque de Intendencia de aquella p.ta-
za citada, el Rey (q. D. g.) se ha servtdo
acceder a lo solicitado, con los beneficios
que otorga el ",igente rrglame.nto de
dietas.
De real orden, comunicada por el se-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dernú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho!!
afios. lhdrid 19 de noviembre de 1sy.l6.
I!I Oireet or leoeral,
Lao1'OLOO DIt 'Sao y llw.
Señor Capitán. general de la "tercera re·
gión.
Sefíor Inte"entor g~eral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cu'rs6 a este Ministerio en 30 de
agosto último, promovida por el sargento
de· la Comandancia de 'Sanidad Militar
de ese territorio, Luis Antelo ,Liste, en
súplica de que sea aprobada la comisión
que desempelí6 en esta Corte, desde el
4 de abril al 8 de julio último, ambos
inclusive, en el curso del manejo del
material de desinfección. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo
solicitado, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo.iigo a
V. E. para su conocimiento y c~mb
efectos. Dios guarde a V. E. mUl.hcs
años. Madrid 19 de noviembre de 19~6.
El Director reneraJ,
LI!oPOLDO DE SAllO y MAIÚK
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en J.- de
septiembre último, promovida J)úr el sar-
gento del 'tegimie.nto de Infantería de
A1buera núm. :16, Juan García Roma-
nos, en súplica de que sea aprobada, la
comisión desempeñada ~n Larache desde
el 12 de abril al J5 de julio del año
actual, ambos inclhsive, para instruir re-
clutas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, con los bendicios
que otorga el vigente reglamente. de
dietas.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. parjl su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid J9 de noviembre de i926.
El DIrector flaJcral
LsofOLDO Da SARo y lI.uJR
Señor Capitán gen~ral de la cuarta.re-
gión.
Señor Interventor gcoeral del Ejército.
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Excmo. Sr. Visto el escrito que vue-
cencia dirigió a estel:inisterio en JI de
agosto último, solicit.~ndo prónoga de la
comisión desempeñal1.1 en Ceuta por los
sargentos del regimiento de Lanceros de
Villaviciosa, sexto de Caballería, Anto-
nio Moscoso MadIano y José Céspedes
L6pez, desde el 5 al :16 de agosto del
año actual, ambos inc\IJsive, por instruc-
ción de reclutas del regimiento de Tax-
dir, 29.- de Caballería. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a lo soli-
citado, con los beneficios que otorga el
l'igente reglamento de dietas.
De real orden, comunicada por e' se-
lior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para tu conocimiento y demás
efecto.. D~ guarde a V. E. muc)¡os
aliOll. lladrid 19 de noviembre de IS36.
el Director cceeral,
LIOtOLDO DE SARO y MAJlXK
Sdior ComaDdatrte Cenera1 de, Ceuta.
SdIor latenentor Cenera1 del Ej&cítil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V.• E. cursó a este Ministerio en 1.· de
septiembre f61timo, promovida por el sar-
gento del regimiento de Infantería de
Albuera nÚln. 26 Jesús Amor6s Torre-
badel1a, en súplica de que sea aprobada
la comisión desempefiada en Ceuta del l.-
de abril al 18 de junio últimos, ambos
inclusive, para instruir reclutas, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden, comunicada por el se-
liar Ministro de la Guerra, lo digo a
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mUCh?5
afios. Madrid 19 de noviembre de J~~.
1!1 Dlredor rrDeral,
LaoPOLDO D& SUO y MAIlbc
Selior Capitán general de la cuarta re-
gi6a.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en x.0 de
septiembre último, promovida por el sar·
gento de la compañía expedicionaria del
batallón montaña de Estella núm. 4 Juan
Clapés Torres, en súplica de que sea
aprobada la comisión desempeñad.a des-
de el 7 de enero de 19:.15 al4 de mayo
de igual afio, ambos inclusive, como au-
xiliar de la instrucción de reclutas en
'Mercadal (Menorca), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado, con
los hendicios que otorga el vigeu~e re-
glamento de dietas, cuyo importe d~bé­
rá reclamar el regimiento de Infantería
Mah6n nÚln. 63, en la forma regCamen-
taria, por pertenecer al mismo en la fe-
cha del denngo, y haciendo constar no
se hiciera con anterioridad.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 19 de noviembre de 1936-
el Directoc cucral,
LsoPOLDO DE SAlto y MAltIN
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sdior Interventor gtoeral del Ejército.
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DUQOK DE TnuÁH
Sdior Capitán gr:neral de la IlulnLa
región.
Seftor Interventor general del Rlú.'·
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito (jt:(~
v...E. dirigió a este Min.istel'io 'm
21 de agosto próximo pasado, t'O!icl-
tandl:> sean aprobadas las dietas de-
vengadas d.urante los días 30 y :31
de ma.yo tlltámo, por el telliellte habi-
litado del regimiento de Infantería
de reserva de Calatllyud ntlm: '10, JI)Ii
Tomás Herrero Muno, para '.l-lWl\f
libramientos, en. vez de retirarlos', PUL
lo que fueron exceptuadas segan l'cal
orden de 4 de agosto del ano t\ctual
(D. O. ndm. 173), el Rey (q. D. g.)
se ha IllCrvido acceder a 10 solicitado,
con 108 benetlcios que otorga d vi-
gen~ n:lgla.mento de dietas. -
!De real arden lo digo 80 V. 1:: '1"
ra su conocimiento y demás l' rl'l:h'~.
Dios guarde a V. E. muchos nfio;.
MadrId 19 de noviembre de 192(;.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. oors6 :\ este Ministerio en 7
de septiembre último. promovida. !loe
el sargento de :-~anidad JuliánRodl'í-
guez Rúbio. del segundo regimiclItc
y en romis~n en el buque ho.>pil:tl
ll'Castill», en st1plica de Q,ue ;; ~,m
incrementadas en un 50 por 100 lll.s
dietas que di¡)fruta prostando sus ~el'­
vicios en d~cho harcu, el Rey (q. n. ..;.)
se ha servido 3VCeder 8 lo solicitlldo,
en armonía con 10 resuelto por real
orden de 29 de julio de 1925 (D. U. nQ-
mero 167) haciendo extensiv'll; %t3. di:;-
PQ>i~n al personal del Ejército que
en comisión se encuentre prest:ludo
sus servic.i08 en el mencionado 1lU'luC
hospital.
De real orden lo digo a V. A. R. p3.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dl08 guarde a V. A. R. muchos afia;.
Madrid 19 de noviembre de 1926.
DOQUE DE TETUÁN
Selior Capitán general de la segu llrili
región.
Senor Interventor generai del' EJér-
cito.
DUQUE DE TEmAN
Selior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefk>r Interventor general del Ejér,
cI.1k>.
Sermo. Sr.: Vis. la instancia que
V. A. R. ICUOO a este Ministerio en
3 de septiembre tUUmo, promovida
por el teniente coronel mayor del
regimiento de reserva de InfanterJ8
de Málaga núm. lB, en StlpliC8 de
que se a.pruebe un d.ta de dietas de-
vengado en 30 de junio anterior por
Excmo. Sr. : Vista la iD8tancia que
V. E. cursó a ~te Ministerio en 21 de
septiembre último, promovida ~or el
teniente de Ingenieros, con dfttulo en
la Ac;adOplia del Cuerpo, D. San-
tiaao Torre Enci5P-. en .úplica de
que-.le concedan die~s desde 1.0 de
JUrzo .ba,.ta 'lO1 2I de julio último,
con ane¡lo a la real orden de 17 de
diciembro de 192'5 (D, O. n6m. 2831,
y, cousiderando que esta diaposici6n
ha sido derogada por la de 17 de
ma.rzo dltimo (D. O. núm. 63), ya qqe
no 'podía hacerle un r6rimen de d-
cepci6n dentro del mismo estableci-
miento de enaebnza a aquellos jefes
y oficiales que deeempeñando igual
misi6n, tuvieran fechal di.tintal de
de.ignaci6n como profesores o ayu·
dantes de las Academias militare.;
considerando que s,i la real orden de
17 de diciembre antee citada benefi·
ciaba y colocaba a todos loa comisio.
nadas en el mismo plano, consecuen·
cia l6¡ka debe .e«' arlicar por irual
l~ dictados de la rea orden de 17 de
mano tambi6n exprel8da, a partir ,de
la misma fecha, tanto mAs cuanto que
la supresi6n de dietas es para todos
loe de.stínados en comisi6n, el' Rey
(q. D. g.) tI!l ha servido relOlver que
el recurrente a610tiene der.echo a per-
cibir las dietas del mes de marzo
último, con las limitacionoes que 6-
tablece la real OJ.'den de 17 de dic~m­
bre de 1925 (D. O. núm. 283), que-
dando subsistentles' las disposici<lillell
que denegaron lal dietas reclamadas
en los meses de abril a junio del año
actaal. , .
. De real' orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y d.emás efectos.
Dios KUardea V. E. muchos a~os.
Madrid J9 <re novi~mbre de 1926.
, DUQUI: DE TnuAN
Señor Capitán gen.eral de la quinta
región.
Sdor Interventor general del Ej6r-
cito.
PIETAS
Excmo. Sr. : Viata la instancia que
V. E. CUll'IÓ a es_ Ministerio enn de
sepmmbre dltimo, promovida por el
capitin de In¡enieros, con destino ea
la Academia del Cuerpo, D. Nioolú
López Díaz. -en súplica de que ae le
concedan dietas desde 1.0 de marzo
hasta el 21 de julio últimos, con arre-
glo a la real orde1l. de 17 dedician-
bre de 1925 (D. O. 116m. 283), Y con-
siderando que esta di8posici6n ha sido
derogada por la de 17 de mano úl-
timo (D. O. núm. 63), ya que no po-
día hacerse un rqimen de excepción
dentro del mismo establecimientd de
enseñanza a aquellos jef~ y oficiales
que desempeñando igual mjsión tu·
vieran fechás distintas de desianaci6n
como profesor~ o ayudantes de las
Academias militar.es; considerando
que -si la real ordell de 17 de dicioem-
bee, antes citada, beneficiaba y colo-
caba a todos los comisionados en el
mismo plano, con-.cuencia l~ca de-
be ser aplicar par i¡ual los dietados
de la real orden de 17 de mano tam-
bi6n ~esada a partir de la misma
fecha" t~t.o mú cuanto que la suple-
~ión de dietu ft pan todos los des-
tinados en comisión, el Rey (que Dios
guarde) se ha, servido resolver que
el .recUIII'ente sólo tiene ckrecho a
percibir d~ del lDeS ck mano úl-
timo. con las 1iJIüt.aci~ que esta-
Scfior Capitán ¡eneral de la octava re-
¡i6n. I
Seftor Interventor leneral del Ejército.
blece la real orden ck 17 de diciem- . el ~niente habilitado de dicho Cner·
b¡,e de 1925 (D. O. ndm. 283), que-I po, D. Luis Gutiérrez Messa en el)-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que dando subsistentes las disposicio~s mlsi6n de oonduccl6n de caudales dc~­
V. E. cursó a este Ministerio en 21 de que dene~aron la. dietas reclamadas de dicha. plaza l\ Vález-Málag'l, el
septiembre próximo pasado, promovida en los meses de abril a junio del año Rey (q. ID. g.) se ha servido accc"'lle¡'
por el comandante del sexto re¡imicuto actual. . a lo solicitado, con 1m beneficios quC'.
de Zapadores Minadores D. Carlos Pe- De real orden lo diio a V. E. para otorga el vigente reglamento de dic-
Jiu y Púa GaIIlODeda, en súplica de su conocimiento y demis ef.ectos. tas.
que se le concedan las dietas a que le (Dios guarcü a V. E. muchos años. De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
refiere la real orden de 17 de diciembre Madrid 19 de noviembc'e de 1926• r& su conocimiento y demás efecto.,.
de 1925 (D. O. nÚJD. :183), y consideran- 1 D . m n& TETuAN Dillll guarde 11. V. A. R. muchos aftos.
do que esta diaposición ha sido derogada' UQ Madrid 19 de noviembre de 1926.
por la de 17 de marzo último (Dwu:o Se60r Capit4n ~eneral de la quinta
OFICIAL núm. 63), ya que no podía ha- rewi6n.
~rse .un régimen .de. acepción ~entro Sdor Interventor general del Ejú-
oel mIsmo establecllDJeDto de ensenanza 't
a aquellos jefes y ~6ciales que, desempe- CI o.
fiando igual misión, tuvieran fechas día-
tintas de designación como profesores o
ayudantes de las Academias Militares,
y teniendo en cuenta que si la real orden
de 17 de diciembre antes citada beneficia-
ba y colocaba a todos los comisionados
;::.'CJ1,d..JIÚIIDO, l'lano,consecuencia lógica
debe ser ap1ícaÍ' por igual los dict1l4os
de la real orden de 17 de marzo, t:ambl~
expresada, a partir de la misma iecha,
tanto más cuanto que la supresión cl~
dietu es para todo, los destinados en
comisión, el Rey (q. D. l.) se ha servido
resolver que el recurrente s610 tiene de-
r.echo al percibo de dietas basta fin ele
marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para
su coDOCÍmiento y demás efecto;. Dios
~rde a V. E. muchos aftoso Madrid i9
de noviembre de 1926.
DugUIl DE TaTUÁJr
© Ministerio de Defensa
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Seíior...
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de lo que determina .1 ar-
ticulo 73 del vilrente regla¡nento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando. se publica a continuación la
adición a la orden ¡-eneral del Ejj§r.
cito de Espafia en Africa de S de
octubre de 1926, en TetÚD, relati-
va al teniente de Infanterfa, obser-
vadOl', D. Antonio Nombela Toma·
~L .
Dios' lruar~ a V... muchos afias.
Madrid la de noyiembre de 1926.
DUQU& n& TETUAN
(lExcmo. Sr.: D. José Pardo y
Velarde, comanaante. con destino en
el ¡;egimiento Cazadores de Vi~ria,
28.0 de Caballería, Juez instrtlctor
nombrado para la evacuación del
presente expediente !!le juicio cdntra.
dictorio que se, instruye a favor del
teniente de' -Infutena, ob5ervador
del Grupo de Sexquiplanos, D. An-
tonio Nobelda Tomasit, para la
concesión de la cruz de la Real y
Militar Orden de San Fernando, por
los méritos que rudiera haber con-
tr,Aído en su actuación el día 9 de
septiembre de 1925' al aprovisionar
Kudia-Tahar y bombardear los n'l1-
deos enemigos que la cercaban. a
vuestra excelenciá~ respetuosamente,
tiene el honor de exponer:
De lo actuado resulta lo siguiente:
Al folio 2 se une una edición de
la orden lreneral del Ejj§rcito de 22
de septiembre de IQ2S. en Tetuán,
para la apertura del presente juicio
Olhltradietorio, dispuesfl) por V. E .•
DISPOSICIDIUlS
de la Secretaria 1 Direcciones generales
de este liJiJlerie J h las Depe",ciu
celtrales.
Excmo. Sr. : Vilta la iD5tancia que
'Y_ :E. .arIG a .... lIbI.idedb en l.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. curleS a e.te Mini.terio en 13 de
agOlto 'liltimo, promovida po:r el te-
niente d~1 regimiento Neerva de In-
fantería Alcoy nl1m. 27, D. Gonzalo
T~jero Lanrarita, en .6plica de que
se le conceda la diferencia de .ueldo
de a1fj§res a IU actual empleo, co-
rrespondiente a los meses de agOlto y
S'eptiembre de 1922, ha114ndoee el
caso comprendido en la real orden
de 21 de julio l1ltimo (D. O. nl1me-
ro 163), que es una consecuemcia de
la de 6 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 173), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder la diferencia del
mes de septiembre citado, ya que
otorgando al interesado la efectiyi.
dad ~ 31 de julio de dicho afio 19n,
debi6 ser ascendido en la propuesta
de agosto aiglliente, en vez de la de
septiembre, y,.por tanto, le correspon-
día pasar la revista con el nuevo em-
pleo en este mes. La diferencia de
sueldo debed reclaIDarla el regio
miellto Infantería de Guadalajara
nmnero 20, éD adicional preferente al
ejercicio respectivo y conoepto de re-
lid.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe ailae.
Madrid 19 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TrruAN
SefiOl' Capitú gem.nl de la tercera
.región.
Señor Interventor' ¡reneral del Ejj§r-
cito.
recJ.uta de Cangas de' oo!s nl1m. 110,1 d. septiembre tíltimo, promovicla por
D. 'Lkis 'CailO de la Villa, en sQplica el teJliente (E: R.) de Ingenieros don
d~ que se le alx>ne la diferencia de i Jesús Ansocua Rodríguez, en .úplica
sueldo de di&ponible a activo 11<} 103 CÜl relief de 8U paca del mes de
meses de diciembre <k. 192:> 1 eUf;1'O I enero último, y tomatldo en consi-
del afio actual y tomando en consiuelll.- ~ deración las razonell aducidaa por ex-
ción lo dispuesto en la real Ol'ucn travío del justifi9LJlte de revista, el
de 31, de julio de 1925 (iD. O. nÚluo- Rey (q. D. i'.) _ ha tervido acu-
ro 16a) .,. que sin interrupción hul.>u der a lo aolictado, con aneelo al ar-
de continuar prestando serviclo en tículo 5.0 del regl~nto de revistaa,
Somaten~ durante dichos me.>t:S a cuya reclamación deberán practicar
pE!Sar ~e su destino a situac-itin .dL los talleres del mamial de Ingenieros
dLSpoOlble ¡por. real orden d!'" 17 de en adicional preferente y conoepto
noviembre de 1~25 (D. O• .J;I11m. 2i7), de ~1ief haciendo constar no lIlIl hi-
el Rey (q. D. g.) se ha servido acee- ciera co~ anterioridad.
del' Ilo lo s&licitad&, en consonancia a De real orden lo digo a V. E. para
lo ,~uelto por real orden de 13. de su conocimiento', y demás efectos.
noueI?bre de 1922 (C. L. n(im. 4GG), Dios guarCÜl a V. E. muche. aíioe.
cuyo unporte deberá reclamar la Ha- Madrid 19 de noviembre de 1926.
bilitación de diosponibles de e-;a re-
gión, en adicional preferente y ron- DUQUE DE Ta'UAN
.cerA<> de relll!t, haci~ndo COIl.8ts.r no Señor Comandante general de Me-
se hiciera con anterioridad. lilla
De real orden lo digo a V. i:. pa- .
ra liD conocimiento y demás ctec~. Señor Interventor general 'det Ej&'-
Dios guarde a V. E. mu~ "lioa. cito.
Madrid 19 tle noviembre de 192ti.
DugUE DE TETUÁN
Se!ior Capitán general de la och\Ya
región.
Selior Interventor general del E,jée-
dio.
SUELDOS HA1'ERES y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: VJsta la instancia que
V. E. curs6 a ESte Ministerio en
23 de agosto QUimo, promovIda por
el comandante del batali6a ea1lL ti
INDEMNIZACION DE EQUIPO
~ MONTURA.
Excmo. Sr.: Viata 1& lut&ncia qua
V. E. cursó a este M.inlsterio en 24
de al~ tUt.1mo, promovida par ül
comandante mayor del :Dep(lt;ito Q:u-
tral de 1\emonl.a de L:aballerla, ea
8Qplica de autorIzación para redll.-
mar indemnización de equipo y IIUill-
tur.. a bJ oficiales ae dicho iep66ilO.
el Rey (q. D. l.) !le Jia eervldo accu-
der a lo llOl1cltado, en conwnancía
a lo diapuesto en las reales órdeDOb
de 10 de julio de 1919 y :u l1ú fe-
brero de 1920 (O. 1.. ntl,ms. 266 y 78),
ya que dichos oficiales se b.aHan en
el JIU,¡mo caso que los profesoms de
equitación y o1ici&les de Caballería
que. aunque desmontados, prestan su
servicio a caballo. Es al propi,) tie-n
po la voluntad-- de S. K. que esta
dispa;ición empiece a caUIJar llf~tas
administrativos dCtideprimero de JU-
lio tUtimo '1 q.e se considere I\lUpl1l1-
da y modificada en este BB'DUdo la
real orde. de 20 de diciembre d~ 191d
(O. L. nam. 350).
De real orden lo di&o a T. E. pa-
ra su conoo1miento y demás eleclm.
Di~ suarde a V. E. muchail. Afioo.
Madrid 19 de novir::mbre de 1926.
DogUE DE TJm1Alf
Sefior CapitáQ general de 'la primera'
región.
Sefter In~rventor general del EJér-
cito.
iDIETAS Y _PLUSES
Excmo. Sr.: Vilsto -el escrito' Ub
V. E. dirigido a eMe Ministerio (:1.
25 de 1Jeptlembre lUtimo, collBultaDi\o
¡,J. e.l dt:Sta.cawento para custoQia de
los póh'ormes llt:: LSeaimawet, .'on,,-
tLLuldo por un o1itia.l, dos sargent.lG,
dLti ca~ y U S9idlliOOil de lnla'l~~rid.
de los euerpos ue guarnic1ón en e~4
capital, habla de devengar dietas '1
pluses; coll5iderando que este ::.cl'vi-
eio es circuDlltanci~ y por tiempo
indeterminado, el Rey (q. D. ¡t,.) S6
se ha servido aceder a lo solicitado,
como comprendidos en el párrafo ~e­
gundo del art1culo cuarto del regla-
mento de dietas y por un periodo que
no habrá de exceder de tres mCSEr.:l.
~ real orden lo elilJ) a V. E. pa-
ra 511 ctlnocimiento y demáa ercc~.
Dios guo.rde a V. E. muchos 1ú1l)S.
MüUrid 1~ de Doviembre de 19:!6.
Dugux DE TETUAN
Sefier Capitán Jeneral de 1& tercera
regJOn.
Se1ior Interventor ¡cnera! del Ejil'-
~
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o. o. rim. 263 21 d~ ncwft1llbre de 19m
y a propuesta del jefe de las Fuer-: y Canarias y Comaqdancias gener.... apartado primero, puesto que, h....~ ns Aéreas de la zona Occidental,lles de Ceuta y Melilla, en la que pu-' biendo resultado herido de gravedadI teniente coronel de E. M. D. Abilio I blican la orden general de este Ejér- en servicio aéreo sobre terreno ene-I Barbero, basada en el parte del ca- cito, de 22 de septiembre de 19:1S, migo, terminó cumplidamente IU» flitáll jefe del Grupo de Sexquiplan~ relativa a la apertura de este expe- servicio y regres6 con su avión alJ D. Felipe Díaz Sandino, en el que diente. Aer6dromo; que ·cita como testigos¡-restaba sus servicios el propuesto. Del folio 37 al 51 se unen las ór- al capitin de Infantería D. Manuel
Al folio -3 se cita la propuesta. an- denes generales de las Capitanías Gallego, con destino en Aviaci6n y
te. indicada, del jefe, que dice: Que generales de la Penín.ula, Baleares piloto del avió,J1 nóm. :l4, d6nde y
adjunto tiene el honor de elevar el y Canarias y Comandancias genera- cuándo ocurrió el hecho, al capit4n
liarte del capitán jefe del Grupo de les de Ceuta y MeliUa, en la que se D; Ricardo Garrido, y todo. los 08.
Sexq'!iplanoi; exponiendo Jos hecho. publica la orden general de este ciales de la primera escuadrilla de
realizados por el teniente observa- Ejército, de 10 de octubre de I~S, Sexquiplanol. .
dor D. Antonio Nombel"a, significan- relativa. a cambio de juez. Al folio 76 al 80 vuelto y 82, de-
do IU acuerdo con 10 relatado, y por Al folio 59 declara el teniente co- elaran los tres oficiales de Infu..
IU juicio pueden hallarse compren- ronel, hoy coronel, D. Abilio Bar- ría defensores de la ~olición de K..
didos en alguno de 101 articulas del bero, jefe de lal Fuerza. Aérea. de día-Tahar, y dice el teniente de In.
reglamento de la prden de San Fer- la zona Occidental, y refiere. de... fanterla, D. Florencio Yagtle: Que
nando, y al folio 4, el parte en que pué. de afirmarse y ratiticane en el con.oce al teniente observador D. An.
se relatan los hechos síguientes: Que parte por eH elevado: Que, efectiva- tonlO N ombela, no teniendo caula
el dia 9 de septiembre de 1~5 sa- mente, el teniente Nom"bela salió alguna que le impida declarar: que
.líeS en vuelo el. avión .exc¡uiplano c~~o observa~or con el fin de apro- el ~ia 9 de .eptiembre de 1~5 vi6
~número 24. del Grupo de .u mando Vllllonar Kudla-Tahar y bombardear vaf1O~ aparatos que, como otros 'dlas
;pilof!aio. 'p.'. el carit4n D. Manueilu, alrededores, en la fecha ciuda, a.ntenores, aprovisionaban la posi•
.Gallego Su~rez y el teniente de In_en su 'lexquiplano pilotado por el c16n de Kudia-Tahar, y que UIlod.
fantería b. Antonio Nombela Toma- capitán> Gallego, llegando herido al estos aparatos hacia los vuelos a
8~t, con orden de aprovisionar de Aer6dromo y yendo por .u pie hasta .scas~. altura en el momento de
hlelo y de viveres la pOlición de el cUárto de oficiales: que, inmedia- aprovl'lonar, para evitar que lo. vi-
Kudia-Tahar, cercada por el enemi- tamente, como jffe de Aviación. te- vere. cayeran fuera de la posici6n
~o, y bombardear lo. nóc1eo. del cibió parte de que, aJ efectuar una como algunas veces .ucedía: que
.mismo. El capit~n Ga.llego y tenien- pasada de aprovisionamiento lobre¡cua.n~os ayiones aprovi.ionaban l.
Je Nombela, a pesar del mal tiem- Kudia-Tahar, el fuego enemigo pro- poslcl6n. cHada eran tiroteados por
.po y de los meneo. ~ue .e produ- dujo la herida al teniente Nombe- el enemigo.. corriendo gran rie'iro
dan en el aire y que dificultaban el la: que elte re lo dijo al piloto de ser hendas aquellos que pilota-
vuelo bajo, descendieron hasta el ex- añadiendo al mi.mo tiempo que .~ Iban a escasa altura. y que .upone
tremo de tener que meter motor pa- sentía fuerte 'lue odia continuar que un apa~ato, en 10. varios vue-
ra asaltar la posicidn, en cuyo mo- el vuelo, por \<1 que ticieron nueva. lo~ que real!zó a una altura de uno.
mento, y así aseguraba el aprovi.io- pasada. de aprovisionamiento yIvel~te a treinta metros, fuera el del
namiento, dejaron caer los sacos bombardeo, recibiendo otra vez fue- teDl~nte observador: que por refe-
dentro de la misma pOlición reci- go del enemigo que hizo variol im- r~nclas sab~ que el avión del te-
biendo el teniente Nombela ~n ba- pactos en el aparato: que lo conli- /. nl~nte Nombela era el que a mi.
lazo qe le produjo una herida de dera. el acto realizado, distinguido y bala altura vo~ah~. y estando el de-~ravedad, no obstante, y despu~s de herOICO, por e.lar comprendido en c~arante hosl>ltahzado en Tetu'n,
advertir al capit~n de que estaba el articulo 58, caso rrimero, thulo VIÓ que también lo estaba el tenien-
herido, le dijo que aún le queda- tercero del reglamento de la Real y I te de referencia ~or haber sido gra.b~n viveres y bombas, y que pu- Militar Orden de San Fernando. ci-I v.emente herido, por lo que le con-
dlendo resistir deseaba rroseguir el ta como testigos presenciales o de 1t dera acreedor a que se le conceda
vuelo hasta terminar .u misi6n El inmediata referencia al capitin de: a cruz de San Fernando, por ha-
.. ~v~ón pasó d?s veces ml1s por ei ob- Infantería I? Manuel Gal.lego Su'-¡liarse com~rendido en el articulo 58.Jehv~, reCibiendo varias descargas rez,. D. Fehpe Diaz SandlDo, y de párrafo pnO?ero del regla~ento, p~.
enemigas que hicieron blanco en el/ ArtlUería señor Arias Salgado. ra la concesión de la me!1clOnada re.
aparato. El tenieate Nombela, con Al !olio 65 declara el teniente de I compensa. ~
. toda calma. y sangre fría y ponien-' l!lgeOlefOs. D. Angel Sevillano Cou- f D DJeclara .1 alf~rez de Infantería
do ~e manifiesto. la habilidad y ex- 8111a~, y dice: Que n~ tiene ninguna . os~ ~oler, y refiere.: Que cono-cepclOna~es cuahdades de observa- rel,:c16~ favorable Dl contraria q\M: ce al tenle~le D. A~tODIO Nombela,
d.o~, .mehó todos los sacos en la po- le Impida declarar en este juicio. I r q?J no tiene causa alguna que lesl~lón y bombardeó al enemigo, ter- pero que desconoce la actuación del. Impl. a declarar; que ..1 día 9 demlD~lldo con.cienzudamente su co- t~niente No~bel~, y que, como tes-: sephembre Vid a dos o t~es avicces
,metido. Termmada su misi6n regre- hgo presencIal nl' por referencias ig-; 9u~, cor,no 10$ días antenores, arro-
. saron al Aeródromo en dond~ toma- nora que dicho oficial acometiera,]a an nleve y víveres a la posici6n,
ron tterra sin novedad. Hospitaliza- hecho alguno distin~do, y que des-: cayendo algunos de lo.s paquetes fue.
do el teniente Nombela se le apre- conoce también testigos, aunque aca- I r~ de ella; que, efechvamente, pudo
.ció UDa herida grave. ConsiderandoIso fuera el piloto del aparato, cuyo i o servar qu~ uno de los aviones
que los hechos anteriores están com- nombres y apellidos desconoce. I~asó po't enClma de la posici6n mú
prendidos 'en el reglamento de la Al folio 70 decIlIfll el capitán je- e. tres vec~s a una altura de unos
Real y Militar Orden de San Fer-¡ fe del Grupo de Sexquiplanos y pro- I q:mce a velDte m.etros, y, .que. aUll~
nando, propone al teniente Nombela motor del parte, y refiere despuis' q ~é no sabía qUlen lo pllotaba nl
para. li. ~pertu.ra del apediente en de afirmarse y ratificarse en el parte Ii:1 ei e:t e! observador. se enteró
aver.lguaclón SI es acreedor a tan p~r él ~Ievado: Que CODoce al te-¡ fi ospltal de Tetu~ ~or los
preCiada recompensa. 0.1ente D. Antonio Nombela por ha. ~mPl!: eros. que era el teniente don
Al folio 8 y 9 se unen ,. d ber servido este oficial como obser. f ét0'flO N:Jmbela. y que el aparato
nombramiento de nuevo .0 C10S e vador en el Grupo de Sexquiplanos u 1l0tea? por ~I enemigo;_. que
continuarlo y segunda ad }~~Z para de su mando; que los méritos y ac- ~ ~or ]haber Sido ~endo grave en -uno
orden gen~ral del Ejércit~Cld~l ad:a tuac~6n en el aprovisionamiénto de l· a~re::orvuelos Clt¡dos le considera
10 de octubre de 1 T a Kudla-Tahar, son los que se indican d S a que se e conceda Ja cnu
en la que se rubli::Sdi:o =~, ~n el parte que di6 el declarante all e: ei~í~ido8com,o cOfmpre~dido
de juez o Jefe de Fuerzas Aéreas y que .e ex. Id I l o S, P rra o pnmero
. presa cuanto conoce del hecho' que I e reg :"Dento para la concesión de
. Del folio 19 al 3:l se unen las 6r- el hecho realizado por el te~iente¡la menclo.nada recompensa: y decla-
(Jenes generales de las Capitanías Nombela lo cree distinguido y heroj.' d~ e! Qtenl'ente D. Carl~s Ocasar, y
cenerales de la Península, Baleares I co y comprendido en el articulo 58 lC~. Nue conoce al te!"ente D. An-
I 'tonlO ombela, y no tiene causa al-
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auna que le impida declarar; que el minadol por todas ellas, .iendo U.- de la escuadrilla, y m1lY castigados
día 9 de septiembre v~ varios apa;. cilmente a fa aproximaci6n brusca el resto de eUa. ~.,
ratos qu.e, como día~ ~teriorcs, ap~o- del aparato sobre la posic~6n, hamos\ pel folio ~ al 102 copia de la h~
visionaban la ~oslcl6n de Kudla- atacados ~~ los numerosos atacantes Ija de servicios, y al folio 107 la. de
Tabar y que uno de estos apara- de la pOSICión, que de tal modo do- hechos del teniénte D. Antonio
tos ha'da los vuelos a escasa 'altura minaban en altura el aparato, y tal Nombela.
en el momento de aprovisionar para' su núm~ro que, a veces, viendo la Al folio 115 declara el capitlÚl don ;.,
evitar que los víveres cayeran fue-' imposibilidad de s.al.i!, ordené tirase Ricardo Garrido Vedn, y dice: Que ~
ra de la posici6n, como algunas ve- las bombas, y recibiendo, en efecto. conoció al teniente Nombela cuando
ces sucedía; que .cuantos aviones tal descarga en pleno aparato que tu- . fué destinado al Grupo expediciona-
aprovisionaban la posici6n eran tiro- ve la c~rteza de ser derribado; p.or: rio; que fué a las operaciones de
teados por el enemigo. corriendo el esp~clo -pequeño que a ras ~e he-· Alhucemas, y que no tiene causa al-
gran riesgo de ser heridos aquellos rra dejaban las nubes pude salir con 1guna que le impida declarar en el n-
que pilotaban ~ escasa altura, y ~ue el aparato, encontr~dome sobre el, pediente ; que el referido día 9 d~ sep.
supone que un aparato que reahz6 oort~do de Ben Karnch. con altura. tiembre el teniente Nombela sa1l6 co-
vuelos a unos veinte a treinta me.- suficiente, y pude observar que po- mo observador en uno de los apa-
tros de altura era ~l del teniente :oh- ~ía~~s continuar, puel no habían ratos que iban a aprov.isionar a la
servador D, Antomo Nombela. slen- Inutilizado el aparato, aunque sí he- posici6n citada de Kudla-Tahar, en
do por elta causa herido dicho ob- rido el teniente N ombela, . pues al otro de los aparatos iban tambiia.
5ervador; que ~r referencias sabe preguntarle el declarante SI le ha- con la misma mis'i6n, el declarante,
que el avi6n del teniente Nombela bfan dado, me enseñó la ~ano der~- y vi6 que el avi6n en que iba el te-
era el que a m's baja a~n1ra vole:ba, cha en&angrent~a, cI~endo el .dl- niénte N ombela tiraba sobre 'la ~o-
y estando el declarante hospitahza- cente .~d~ poca Importancia la henda sici6n los dos primeros sac~s. Por
do en TetulÚl vió que tambi~n lo es- le fehC1t~FM seh! y pregunté, na- las circunstancIas atmosf~ncas, la
taba el teniente de referencia por ha. toralmente, si 'podía seguir, hacién. salida del áprovisionam.iento era pe-
ber sido gT~vemente herido, por lo do~ sdas . ·añrmativamen.te; volvi- lipOla en sumo, y el numeroso ene.
que leCOll.sldera acreedor a que le mos. a repehr la operad6n, elt~ ,vez mIgo, valido .de ~llo, no cesaba d,.
le conceda la cruz de San Fernando echando los sacos en la. pOSICión, hostilizar a los aViones; en esta pn..
por halhlrse comptl!ndido en el 'artí- algullOs de los cuales le rasgaron en mera pasada fué herido el teniente
culo 58, 'ptrrafo ~fimero del rei'la- el aire, y tenáinad('l el aproviliona-Nombela; viendo .el declarante qUe
mento .para la· concesi<Sn de la men- miento, desp\J4!s de dos paradas mts el avi6n volvía nuevamente y que él
cionad~ re(;OIllPen$&. y comprobado por el observador que citado oficial tiróiobl'e la posición
Al folio .9Ó dCflara el capittn don "':taba terminada la misión se diri· los otros. dos saco. que le quedaban.
Manuel Gallegó Sutrez: Que, pi.lota- gl6 e.l declarante al Aeródromo, Co- Al llegar a tie~a el dec.larante y ~­
ha el aparato en <lúe iba e1 teniente mo Ilempre, al Tegusar de los bom- blar con el pllolo,. caPltln CanelO,
Nombela al ser herido, y relata que bardeos l~ dejaba el mando del apa- éste le dijo' que tiraban muchQ, y
conoco al teniente Nombetapor ha- rato para suaprendilaje, y al efec- que el teniente Nombe"ta fué herido
ber .ido su oblervador en, su escua- tuarlo, en la creencia DO era grave en. la ptimerá p...ad~. cosa que el
drilla desde au aalida de Madrid haa- su herida, me hizo 'efial de que no referido telíiel1te comunicó a IU pi-
ta tu· inrreso, herido alhoapital, no podía, le prei'Uh~ entonces donde le loto, capitln Galiero, el que le pre-
teniendo. niDg4nimpedi~'ent~ en de- dieron el tiro, y me .efialó cali le /{\tnto .i volv!a.~ aJ Aer6dro~ol.~
clarar ~a verdad de lo oC~!fldo, par tlltraba de un lado al ot!O y muy lo CJue. el . t~~ate .te ne,~, dlcci!n-
.tr'l\~lco testigo, presenCial .y co- probable atravela~le el vle~tre, re- ,dol~que Doer~ ~~IU., Y,continuó efeé-
part1c;Ipe en el hecho. Como dice an- gre~ a la mtxlma velOCidad al tuando el aprovI'lonamlento i. una 'fez
terionnebte, pOr ser tU observador, Aeródromo, donde el teniente Nom·terminado y cuando ya "oJ"f~ ,1
...~tiflc~, todos su. 'Vuelos ~n IU estan- beta con gr~n enteraa,. di6 euen~ de Aer~élromo, el pH,dtO. te ptepnt6
clapnmeramente en Mehlla y luego babd termUJado su mlsón, y 'lendo 4ónck tenía la henda. respon~{enclo
en Tetu'n, estos 'l\ltlmos de aprovi. conducido por su propio pie, por ne- el teniente Nombeta que DO .abia y
.ionamiento de la posici6n lie Kudia- gane ~l a otro tocorro, a la enfe.rme- sí únicamente el orificio de salida .~
Tallar, sucediend(). el 'último que fu~ da, de donde tú cC?nducido al ~os- tenía en: la parte ·po.terior: Al llerar
el día: ~ue resultó herido el citado te- pital. Como testigo presencial afirm6, el declarante a tíerra 10 hizo al mi"
niente en esta forma: "El día era creyerido el hecho citado como he- mo tiempo que et otro avión; que
francamente malo ~or el gTan viento, roico toda vez que de haber recibido pudo ver c6mo el citado teniente,
nubes grandes que, haciendo poco indlcaci6n de estar herido gTave con 'una tranqui1i4ad y sangTe fz:la
estable' el aparato en ~r aire, s610 en hubiera regr.esado al Aeródromo sin digna del mayor heroismo, se bu,...
el apurado trance se hubiera volado 'cumplir la misi6n' encomendada, y caba la herida ~ientrás era condu-
sobre' l.a posiCión por su alt:ura total- .610 su voluntad de cumplir a toda cido al botiquín, .i~ndo 10 mú 16-
mente 'eúbiertá por lasnúbes, hada costa'· 10 mandado, le hizo seguir, a-ico que aquetla fuese e.D el vi~tt'~.
dificilísim.o S\1 aprovisioulmúento y c.:uando lo, 'mtlJ probable era, aparte no perdiendo sli~o. oficial ni po~ *
gTandemente, peligroso.. púes ~ pu-de la gravedad de. ·la herida ya re- momen~9 la ~ranqui1idad y ,san~e
diendo ver las alturas pr6ximas, se cibida, fuérllilDos' toCados, no solo ~l, trla·.a que alud~ el declarantl!; qft
corrfa ""el arbúr. ele ~strel1aise l;ODtJ;a lino. el ~d"árante q1Íe, CC?mo piloto, '~l !Jecho re,liJ:a~ó pOr .el. t~ieDt.
ellos da4a la eSCasa altura, neCesarta hubietll Ildo la muerte oerta; efe<:- NoiDbda loc~~dera .dlatinguido y
e ,i~prescindible a esta clase de aer- t~dose el pálO en total tres nces,· 'heroic~, porque' tporandj) . la c:1áse
"IC!O; fUE elaparat() nues~o de Jos teniendo l;Il IU coajanto de doce a de h~.nda 'que tenfa qp. yacIJó nI ~
primeros en llegar, seguído .d~q:r.,:a ~torce impactos en el aparato, caso instante. termi.aando sb misi6n y ~•.
por el número %5, pilbtado por el ca- todo_ en ientido 'horizontal y alen- 'poniendo con ella su vida; que Jo
pitlÚl Carrido,' y tuvimos necesi lao bas IR acriba abajo, demostrando cree comprendido por completo en
de esperar cerca de la posición, que en las diticilísimas condiciones en: la primera b36t! que el regl~to
permitieran las p.ubes un pequeño que fuE realizado el vuelo, que el I de la Orden de San Fernando me!-
claro qUe, al ~orrerse, dejaron. ~ra . aparato que mIs próximo estaba y: ca como acciones extraordinaria.
pasar y aproximarse a la poslcl6n; que en alguna pasada venía detris que puedén dar derecho a la cruz.
la entrada fué dificilísima, pues· era el número :zs. pilotado por el ca- . para d servicio de Aviaci6n, ror ha-
no s610 fuE de dirección contraria a pit~ Garrido, ~udiendo atestiguar ber sido herido de gravedad, y DO
la anormal, de campo enemigo a 10 dicho el capitán Vives, los te- obstante ello continu6 hasta terml-
amigo. 5ino que fué en dirección a nientes Avertano y Moreno Miró. to- nar. Cita como testigos al capit~
las citadas alturas dependiendo de. dos los de la primera escuadrilla a Gallego, el observador del. decla-
la suerte que no cerrase las nubes que pertenecíamos. manifestando ..ante, teniente de Caballería D. Aver-
para no estrellarse en ellas; en esta que dicho día fu~ derribado un apa. tano González Foernández, por 6er
.forma llegamos a la posici6n entre rato. el de jefe de escuadrilla. heri- testigos presenciales, y pueden de-
las alturas dichas. muy bajos y do- do leve el teniente Pardo, también clarar el comandante D, ¡'-elipe Dlaz
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. ". ,,'..., i.. ubes Esto fu~ causa de que,. dichos dos oficiales ~an puest.o
SandiDo, jefe del Grupo y ~l cap!- blerto de i~era ~l aprovisionamiento siempce en todas las pehgrosas ml-
Ún de I~genierOiS D. FrancIsco Vl- que se hmalas condiciones, porque siones que se les ha co~fiado. El de.
ves CamIDO. i en muy. d scubiertos en .que clarante ha volado vanas veces c;on
I Al folio 120 vuelto, ~I teniente de I~s espach~bía de pasarse estaban el teniente Nomb~la y ha Podlio
. Intendencia D. Manuel Garda Al- slemprbatidos or el enemigo. El apreciar personalmen~e que este o _
menta, otro de lot-dehnllores d~ la m~~ que triP!.aba el teniente Nom- cial ,posee una serenidad dUY poco
sici6n de Kudia_T~ar, dice: aVI n 'o r el declarante du- comun en los ~omentos e m~yor~e conoce al teniente Nombela, y bela fué Vlst elpo servicio, pudiendo pelíg.ro q~e, Unida a su ~espeJad~
no tiene relaciÓn o ca\aSa ~lgudna ~ue ~~:~ro~~o los esfuerzos que tuvie- IJ.1tellge;cI: y elev:e~~ee?~ri~:g~dah~
le impida decl~rar; que, ~es e ue- ron ue hacer para desempeñar tan cle~on. es acarse fi . 1 modelo'
go, todos los aparatos baJaban mu- difícil cometido. Para poder hacerse AVlacl6n'
d
como un 10t Cl~ t Nom'
chísimo, pero el día 9 se des~c6 no- car o de las dificultades debidas a que consl era que ~ eDlen e ardcu=table~ente un aparatoI üxqu~placo, lasgnubes, cita el. dicen~e el caso'b~e ~ela8eJ~ ~:;:~~~%d~eeia ~rden de{~~.~ :z~lr~cuve:r~~,~aqU~e~j~ ~:~ desacu:rd:e~~ci~PI::t~es"o~raje~:~t1de~So~ F:~ndo, caso ~rimeroj citatoca~do la posici6n, arrojand,o sobre Gr:o o 1 de las escuadrillal y el je. c!>mo teltlgos a los capitanes D. ~a­
eUa l,os. ~cos de hielo, volvlendD. a fe le. I~ base, teniente corDnel Bar. rIano B~rber'¡; ~Ueg~J.e~oaM'~6:~:a:l~r~~~;:::!o~br: i:e,zm~~f::~ , ~~f~q;: ~~cf;:,~e;~~b:e;:c'::: .~ ~b!J¡E;~enH~' t~ar¡a~~~pí:i~~~, d~
que el enemtgo tira a" y. se5 U D, su- tra de losdemts Jefes, podía pres-.a . . l' N
po .el declaia~te 4espu~s,'hablando tarse el arrovisionamiento..El exc~- dIce: Que conoce ie~e t~~:;eal o:~co~ : los aviadores,. este aparaáo er~ sivo espíritu y amor propio expb- bela'l y 'C:::;id~o d~clarar libre::J1teelq~e llev~~a como ?bs~rva ora" can pudiera l!eY'arse.a cabo el men- ~:·~st~ ~x ediente' que el día 9derefen~o t~nlellt~.NO!J1bela, q,ue ~on Icionado aprOVIsionamiento, en el que, septiembrePde '19
3
5a pesar del- mal
sidera .el comportaDue~to. del. tenlen- , providencialmente, no. se quedaron ti.em o reinante se efectu6 el apro-
te Nombela como,herol~o y dlpo de ¡ derribados por el eneml¡O todos 105 vjli~amiento de Kudia-Tal:ar, y en
ljl. m~s alta r~ompe~a, Yljr Jro i aparatos que ~omaro~ part~ j quehel una de las' pÍ'imeras pasadas resultó
que. Jo. cree ,.,ompteQdl O en le. : .i' hecho lo cOMldera dISt1~guldo y e- herido de.. gravedad el teniente Nom-
culo ~8 del re,l~mento de aJRea. i roico, y como compr,eJ1d~4o en el ca. béta ue iba de observador en el
y Mihtar Orde~.~ ~~n Fema~do" so primero de1artícuto 58 .del reila· a arjl~ núméro 34; que llevaba de
que no puede cita! ,te~h¡os, pues l~, mento. Que cita c0!J10 tesb¡os a. loa pfJoto al capitin Gallego, a pelar
soldados de, su .tn~cbera DO libe .•1 I capitanea de IDI'eDlé~o. D: .Marlallo de lo ,cual y dando prueba de un es-
le ijatílln en la fr~j_ del aparato, I,B.rberin y D. Francllco Vl':es~y .t~ plritu admirable continJ16 el aprovi-
ademá's que de. Ilombre no ,FOnoc~IDHlnte de Caballel1~ p. LUII Pa~do lionamientohasta su terminaci6n;
el declarante a Dlnguno. . .' . :, I PrietO, y la gual1l1clónde Kndla, que por. lo expuesto considera el he-
,A:l follo 127 deolara el teroelite de 1Tahar, que pudo ha~~rse cariO per- cho realizado por el teniente N om.
Caballeda D. Avertano GonZ4lez, fectamente del serVIC10 que prelta- bela ,diltiquido y heroico, y que lo
Fem4ndez, y dic:e: Que el declar3J.1- ron. .. .' considera comprendido en el arUcu-
te iba en un ,parato detr's, y VlÓ¡ ,A .contin11&ci6n J. al fol~o 133 de. lo 58 dé la Real y Militar Orden de
hacerle el ap,ovilionamiento, y en i clara el capít'Dde ,IDge~~OI don San Fernando ¡cita como testi¡os
ese momento el enemi¡o hada futeo Francilco Vives CaDuno, y dice: Que presenciales a lo. capitanes Galleeo
.obre el ap.rato del teniente. Nom- I conoce al teniente N.mbela,. y ,no y Vive,s, y teniente Moreno.
bela, pNdit\ cU vilta ¿l menclollado 1 tielle caula al¡ouna que. ~o I~plda Al (olio 1.1 declara el tntereaado
aparato, v(~ndole m~J (",r¡:le ~~e se-¡ declarar; que .1 aprovl.~oDamlento D. Antonio Nombela Tomasit, y re-
luía bombardeando y aprovlslonan-¡ efectuado el d~a C? de sep~lembre.fu~ fiere: Que dicho día 9 de septiembre
do la posici6n, suponiendo que en í en extremo dlf(cll y peligroso;. las recuerda que habían ealido por la ma.
la primera fase fuese hendo el te- Inubes cubrían totalme~t.e los piCOS liana temprano tres aparatos, con. iD-
niente Nombela por la poca alt';Jra· que rodeaban elta poIICI~, y había tervaIo apr.oximadamente de media
en que volaba y el ~li~ho ~neml¡o q~e J)a.s~ Pc0~ los)lequello, elafos hora, para reconocer,.i era po.!ble
que hada fueso, SUpoSICión que com- que delaban libres, y que a ,V~c.el se pJ:ellltar el eervil;io de aprovisionaml~n.
probó despu61, el piloto' capit'n Ga· cubría totalmente, quedando los apa- to sobre' la posici6n de Kudia-Tahar,
llell'O, piloto .del aparato en que iba r:atoa cO!J1pletamente enlmeltol,. y si\iada en..,aqueUa ~ha 1 que, tanto
el teni~nte Nombela ¡. que el hecho Siendo mtlagroso .que, ~1o por esta por: las 1)ubeJeoll1.0 .elfuute tempo-
acometIdo por el teniente. Nombe1a causa, no ~e perdiera aquel día toda ral r~iDallte los tresreftridoe apara-
lo .considera heroico, toda ve¡ que I~ escuadnlla a que pe~ene<;ía el te- tos·nopud~on lIe~. hasta la posi-
fué herido. en .. los .. pr~meros momen-. nlente Nombela y tambi& el decla- ci6n, indicaba imposibilidad. de efec-
tos del vu~o. y sIgUl6 bombardean-; rante, y que fu~.1a encargada de tuar el aprovisionam~to, no obs-
do y aprovlslol1&Ddo. a.pesar de la efec~ este \'IoeJ;YlcIQ:AdeJ1J4s,de~es. tante esto, al ¡nd.icar el teniente co-
gravedad de la henda, .demostran-¡ tos ~hir?!, atJDO$f6rll:.oe.e1 ene~l~o ronel, .hoy coronel Barbero, la nece-
do con ello un gran espíntu y valor DumeroslSIIQo, que estaba J?~apetado sidad. de nuestra presencia j que por
al no comunicar al piioto 9ue ate- en todas l:u alturas. hada pn .fuel'O el Estado Mayor sabíamos sentían
rrizase j. por tal causa c~nsldera el muy nutndo. sobre. los aparatos, y los de la posición sitiada, con orde.n
hecho eJecutado por el ~eDJente Nom· prueba de eUo fué .~ue. todos .105 recibida de .dicho coronel de sahr
bela; el dia 9 de septiembre de 192 5, de la escuadrilla. volvleron.c~ .1m- la escuadrilla,' pero v()lando a gran
compren4ido en el artículo 58, aparo pactos, alguno en gran cantIdad. El altura, ya que el temporal no permi-
tado primero del r~i"laJDento de la declarante no puede saber lo que tiria hacerlo bajo' que, efectivamen-
Qrden de San Fernando, que cita pas6 en el aire a bo~do del aparato te, una vez en 'el aire nos dimos
como testigo al capitin piloto del que tripulaba el capltin Gallego y cuenta de lo difícil que iba a ser
aparato que tripulaba el declarante, teniente Nombe-la, pues esto s~lo nuestra misión, pero como de volar
D. Ricardo Garrido. I lo pueden saber dichos dos ofic!a- alto, como se nos indicó, ningún sa-
Al folio 131 declara el profesor les; sabe que, cuando tomaron he- co hubiera caído dentro d. la posi-s~gundo de Equitólci6n D. Abelardo rra el teniente N~mbela venía he- ci6n, ya que esta se encontraba cu-
Moreno Mir6, y refiere: Que conoce rido, y que el capltin Gallego con· bierta de nubes muy bajas, tanto. el
al teniente Nombela, y que no tiene t6 Que la herida se la habían hech.o piloto· Gallego como el declarante
causa o relaci6n alguna que le im- en la primera pas..da sobre la POSl- acordaron aprovechar el primer cIa-
pida declarar; que por el tiempo ción, a pesar de lo cual le dijo no ro que dejaban las nubes, bajar to-
transcurrido no puede detaUar ¡ se era nada y que podían leguir hasta do lo preciso para que, tanfo los 13
efectu6 el aprovisionamiento de la terminar el aprovisionamiento, lo sacos de provisiones y Jr!edicJDa~ ca-
posici6n en un dla muy malo en cual hicieron, hirmin'ndole, ademú, mo las. 24 bombas que llevaba caye-
que en casi su totalidad estaba cu- con todo el cuidado y acierto con len de modo eficaz, los primeros en
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INGRESOS
•••••
Excmoe. Sre!l. Capitán geMral de la
primera regi6n, Comandante gene-
ral del Real Cuer¡:oo de Guardiu
Alabarderos e Interventor general
del Ej6rcito.
Sedar...
Excmo. Sr. Capitb I'ene.ral de la
primera re¡i6n.
~1 Director Cillera!.
LJro~ Da SAaO y KaiJr
Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de noviembre de
1~6.
::: _ El DIrector general,
LEOPOLDO DE'SARO y~
Señor Director de la Academia de
Infantería.
Excmos. señores Capitán general. de
la primera región e Interventor
general del Ejército.
•••
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, ha sido clasificado e incluído
~n el escalaf6n de aspirantes a ca-
bos de trompeta. de Caballería,
po.r haberlo eolicitado y reunir las
condiciones que determina el articu-
lo segundo de la real orden circular
de 2. de febrero de 18G4 (C. L. n~­
mero 51), el trompeta del regimiento
Cazadores de María Cristina, z7.0 de
la mencionada Arma, Manuel Bou·
zas Armijo, fi8'Urando en el mismo
con la antigüedad de 1 de enero de
1921, número l. de los clasificadOll· y
colocado detrlb de CÚldido Gu~rra
Rodrí¡uez, del reJimiento Húsares
de la Princesa.
Dio. ¡uarde a V. E. muchol
afiOI. Madrid - 10 de noviembre de
1926.
DESTINOS
ca"llIrea • CI'tI Ci..III,
CLASIFICACIONES
Cil'cular. Excmo. Sr.: De ordeD
d:el Excmo. Sr. Ministro de la Gue.
rra se dispone que el trompeta del
regimiento Cazadores de Calatrava,
30.0 de Caballería, Benito Santillana
Esteban, pase destinado en vacante
de su clase a la Escolta Real.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de
19z6. '
El Director ~neral,
LIoPOLDO DE SAllO y MAllbr
Se6or..•
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para servir en efte
Instituto los individuos que lo han
PEN~lJNES
D. Gumel'Sindo Toribio Monge.
D. Francisco García Onrubia.
D. 'Daniel Rubio Sastre.
D. Adolfo Garcla Calvo.
D. Juan FemÚldez P~rel. ,
D. Joaquín Aguilar Gabarda.
D. José Martín Gonzalo.
\fadrid 20 de nOTiembre de 1926.
S..'O.
I!I Director ~nera!.
I.8oPoU>o DI SARO y M.um
Señor Director de la Academia de
Infantería.
Excmo. Sr. Capitán general de la
primera regi6n.
el recInto de la posición y. los últ1- una vez en el Hospital y reconocido
mos er los grupos enemIgos que por los Rayos X, se pudo compro-
asediaban Kudi.l-Tahar, llevándolo bar había fractura del coxis, siendo
así a decto, sufriendo, e!l el mo- pronosticada la herida grave.-Dios
mento de pasar, un nut~I~O fuego guarde a V. E. muchos años.-Ceu-
que se nos hacía desde posIcIones. do- ta 10 de octubre de 19z6.-Excelen-
minante~, dado 10 b~JC> que pas:'ua- tísimo señor.-El .CQmandante juez,
mos; en este motaen~o ,me no\~ he- José Pardo.-Rubncado.»
Iido a la altura a¡Jroxlm:l'l:t <:e. la I !---o que de orden de S. E. se P\1-
cader;¡ drrecha, s;n' poder l:reClsar bhca en la general de este día, ,:11:-
la dirc",",ón de la \)al.1. ya que re- hortand? a tod~s .10.5 Generalu, Je-
cibi6 el dicente como un fu.ene gol-. fes, .oficlales e mdlvlduos de tropa y
pe en ' a columna verrl"bral que le; mar?nerfa que sepan .algo en con-
lIegú J>.Bta la cabeza; que'! p('rmane~; t~ar~o o capaz de modl~car la apre-
ci6 cuatro o cir,Lo segundos can. clacl6n de los hechos CItados, a .que
perdido el conocimiento, ¡;ero v.a, a I ~e presenten a declarar ante el J~ez
la altura de Ben-Karrik reacc\on6,. Instructor, de pal~bra o por escnto
y entonces es cuando hizo señas al, en el plazo d~ d~ez días, a contar
piloto para .hacerle saber que se en- I desde la pubhcaclón de esta orden
contraba herido enseñándole tan 16- 1general ~ el DIAlUO OnCIAL DEL MI-
lo la mano en'sangrentada para no! Nl5'1TJUO DE LA Gult1lRA.-El jefe de
alarmarle, y haci~ndole saber IU de- Estad~ Mayor Geneiral, M""",l Go.
seo de continuar pasando sobre Ku- ¿,l.
dia-Tahar e inmediaciones hasta ter·
minar su cometido, repitiendo el pa-
so y siendo hostilizados en la misma
intensidad, como lo demostr6 los nu-
merosos impactos que el aparato te-
nía, muchol de ellos hasta de arri.
ba a abajo, y la herida del declaran-
te, que despu~s se comprobó q~e ha·
bía sido hecha por la trayectona, en
sentido horizontal; que, cuando el
declarante vi6 ya cumplida su mi- Excmo. Si.: De orden del esce.
li6n, que serían unol treinta..y lentísimo selior Ministro de la Gue.
cinco minutos despu~s de reCibir rra le concede la penli6n diaria de
la herida, le. hice saber la ver· 2,50 pesetal correspondiente. al le-
dad de la henda y ~ogar el prO?- i'ado hecho a la Academia de Infu-
to regreso; que el m~dlco que le ~SIS- teda por el General de división don
ti6 en el Aerodromo fuE el capitán Martiniano Moreno Lucena y a que
D. Marcelo Berbiela Tobar, y el, se contru la real orden de 21 de
q~ despué! se e~carg6. ~e su cura-' abril de 1025 ID. O. ndm. So), a lo.
cl6n en el Hospital Mlhtar fu~ el; siete alumnos comprendidol en la
capitán D. Alberto ForEs Palo~ar; si¡uiente relaci6n.
que le hacen fotografías de dl,chos, Dios guarde a V. E. mucho.
lugares en 10.5 vuelos que' reahzan, afios. Madrid 20 de noviembre de
y en los archivos fotográficos de los 1026.
Aerodromos se conservan las prue-
bas, y los que se refieren a este ser-
vicio allí podrían !Jroporcionarse.
A los folios 145 y 146 se unen di-
chas fotografías,' siendo las primeras
seis fotos tomadas durante el asedio
y la segunda un panorama de Kudia-
Tahar e inmediaciones con la ano-
taci6n en ésta, en llipiz rojo, las po.
siciones que ocupaba el enemigo duo
rante el asedio, y en lápiz verde, la
posici6n de Kudia-Tahar.
Al folio I So vuelto declara el ca-
pitán médico D. Alberto Forés Pa-
lomar, y dice: Que por el tiempo
transcurrido y el número tan creci-
do de heridos que tuvo que asistir
en el mencionado Hospital de Te-
tuán, no recuerda nada de lo que se
le pregunta.
Al folio 155 vuelto declara el ca-
pitán médico D. Marcelo Berbiela
Tobar, y dice: Que asistió al tenien-
te Nombela, que presentaba herida
de arma de fuego en la región sacio-
coxigea con probable fractura del Excmo. Sr.: De orden del exce·
coxis; que fué pronosticada lev~ por lentísimo señor Ministr? de .110.Gue-
no disponer en el Aerodromo de ele- rra se concede la pensl6n diana de
metitos necesarios para precisar si 3,50 pesetas al alumno de la Acade-
había fractura o no; que después de. mia de Infantería D. Joaquín Mora
recibida la aerida pudo realizar ac- Gaya, a partir de I de octubre pr6-
tos de verdadero heroismo' que por ximo pasado, . cesando de percibir
su orden pas6 inmediatainente al desde dicha fecha la de 2.50 pesetas
Hospital Militar de J'etu4n. y que. que actualmente disfruta.
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101.icitado, qu~ se expresan ~n la si-I ,Cabo, Le6n Casi Suso, del regi- ¡ S!,l~ado, Tesif6n Gil Alonso, del
JU~ente relact6n, qu~_ empieza co~ I miento Cazadores Alfonso XIIl, 24-' regimiento Inf3Il;tería Cantabria, 39~
Jaime Vázquez Fanna's y terml- de Caballería, a la Comandancia de' a la Comandancia de Soria.
o.a ,con Mi~uel Vicent~ Gonz~lo, he GuipÚzcoa. I Soldado, José Pérez G6mez (-4.°)";
tentdo a bten concederles el mgreso Cabo, Gerardo de la Fuente Toro- del batallón Cazadores Africa IS
en el mi,smo, con de~tino a I~ Ca- sio, del regimiento InfaJ.1tería Leal- a la Comandancia de Guadalaj~. '
mandanclas que en dicha relación se tad, 30, a la ComandanCia de Hues-- Soldado, Salvador Vicario Sé-
les consigna; debiendo verificarse el ca. chez, del regimiento Infantería Me.
alt~ en la pr6xima. r~vi!lta d~ Comi- Cabo, D. José Jiménez Pérez (5.°), li~la, 59, a la Comandancia de Gui-
san~ del mes de diCiembre 51 V. E. del regimiento Las Palmas, 66, a la puzcoa. _ .
le s.t"" dar la. 6rdenes al efecto. Comandancia de Na"varra. Cabo, M~n1;1el Munoz Exp6slto, del
DIOS guarde a V. E. muchoe afiOI. Cabo Daniel Perera González del tercer regimiento de Artillería de
Madrid 15 de noviembre de J9:z6. (egimi:nto Infantería Castilla, J6, al' montaña, a la Comandancia de NaT~
el DI;edor ¡eneral, 26.° Tercio. - rra.
BUllGUE'rE Soldado, Valero Higueras Benito, Sargento, Jesús Marqu~ Romn,
del tercer regimiento de Artillería del batallón Cazadores Africa, 17, a
de montaña, a la Comandancia de la :Z •• :Zl.0 Tercio.
Huesca. . Sargento, Andrés Peña Femúdes.
Soldado, Adolfo Bravo Rodríguez, d~l octavo regimient~ de Intenden-
del batall6n Cazadores Africa, 3, cla, a la ComandanCia de Oviedo.
a la Comandancia de Gerona. . Sargento, Rufino Ochoa Lujú, del
Soldado, José L6pez Rodríguez primer regimiento d~ Artillería pesa..
(n.O), del regimiento mixto de Ar- da, a la ComaDdaD~la de HuelTla.
tillería de Ceuta a la Comandancia Sargento, FranCISCo BaUester de
Joven, Jaime Vitelae& FariAu, del de .Oviedo.' Vall, d~l cuarto regimiento de In-
Colegio de Guardial Jóvenel, a la .. Soldado, Jpa4 MoreDo Gallardo, del tendenCia, a la Comandancia de Bar.
Comandancia de Navarra. regimiento Infantería Castilla, 16, celona. .
Joven, Isidoro de loe Bueil Apari. a la Comandancia de Huelv&. Sarge.nt~, Domingo Pradas Laho_.
cio, del ColelÍo de Guardias J6ve- Cabo, Tomás IbAíiez G6mez, del del regzmlento Lanceros del Rer. 1,-
Del, a la ComaDdancia de Oviedo. IreE'miento Infantería Mallorca, 13, de Caballería, a la. Comandanaa de
Joven, Antonio Paniai'Ua Romero a Comandancia de Tarragona. Zaragoza. .
del Colegio de Guardial JcWenes, ~ oldado, Luis Lejarriaga Suirez Sargento, YI~eJ1te Garda Paloma,.
la Comandancia de Huelva. de la Comandanci& de Artillería de res, del reguzuento Infa~'erfa Vad
. Joven, JosE MarUnez Jurado del Ceuta, a la Comandancia de Teruel. Ras, 50, a la ComandanCia de Bae1-
ColelÍo' de Guardial' J6vael, 'a la Soldado Elteban Miguel Gallego, va. .
Comandancia de Huelva. Idel betall&n de Ingenieros de ~etub, Sarg~nto, Ev.ar~.to Garda COllc!e,
Joven, Gaspar Martínez Mar,.ari- .. la primera del 21.0 Tercio. de~ prul~er reklmlento de Z.apador..
da del Colegio de Guardial J6venel Soldado Manuel Sbchez Gonz4- ~Inadores, a fa ComandanCia de l.'-
al' :z6.0 Tercio. ' lez (7.°),' del regimiento mixto de flda.
Soldado, Ram6n Alvarez Iniesto,l Artillería de Melilla., a la Coman- Sargento, Eladio Mur,.a Gond*.
del Centro Electrot~cníco y de Ca- dancia de Ll!rida. Idel s~ptimo regimiento de Artillería
munícaciones, al 26.0 Tercio. Cabo, Trinidad Garela Velaaco, pesada, a la :l .• :Z1.0 Tercio.
Soldado, Gabriel FernAndez Rome- del regimiento Artillería a cab&1I0, I Sargento, Demetrio Díez AIOllIO.
ro, de la Comandancia Artillería de & ~a Comandanci& de Guadalajara. Idel regimiento Cazadores AlfoD-
Ceuta, a la de Teruel. Corneta, Juan Rochera Molél, del· 10 XIII, 24.° de Caballería, a la Co-
Cabo, Ildefonlo Zaragoza Caudet I regimiento lnfantería de Tetu4n, 45, 1ImandaDcia de Alava.del regimiento de Pontoneros, a I~ a la Comandancia de L~rida. Sargento, GabTiel Villalonga Fl-mt,Comandancia de Teruel. Trompeta, Víctor Rom'n Beamud, I del regimiento Infantería Mah6n, 63.
Paisano, Aureliano Angulo Díez, del tercer regimiento de fntendencia, a la 2.· 21.° Tercio.
a la Comandancia de Guiplizcoa. a 1;0 Comandancia de Lérida. I Sargento, D. Serafín Ferrer Fe-
Corneta, Julián Silla Alonso del Soldado, José Torres Rodríguez, . ner, del primer regimiento de Tel6-
regimiento Infantería Asturias' 31 del cuarto regimiento de Zapadores grafos, a la Comandancia de TeRel..
al :z6.0 Tercio. ' 'Minadores, a. la Comandancia de Ge- 1 Sargento, Adolfo Serrapio S1JÚ'M.
Cabo, Juan Lara L6pez del regi- rona. !del regimiento Artillería de costa~ 2.
miento Infantería reserv~ Mallaga Soldado, Oscar Alonso Huguet,' a la Comandancia de Zaragoza.
18, a la Comandancia de Barcelona: del cuarto regimiento de Zapadores Sargento, D. Ram6n Camic~ Mar-
Trompeta, Nicolás García Esponda:, Minaaores. a la Comandancia de L~- tos, del regimiento Infantería Sicilia,
del segundo regimiento de Artille. rida. 7. a la segunda Comandancia del 21.-
ría lige~a, :.:, la Comandancia de Cabo, Manuel Roguet Vilar, del Tercia, .
GuadalaJara. . regimiento Infantería Asia, 55, a la I S:trfento, Juan Badtllo Jorge, del
Cabo,. E.useblO Garda Mazquiarán, Comandancia de Gerona. I reg¡mle.nto Infantería Cov~donga, 4D~
del reg¡mlento I.nfanterla. Sicilia, 7, Cabo, Angel Andreu MiI1~n, del a la pnmera del :1I.0 TerCIO.
a la ComandancIa .de Gutpúzcoa. quinto regimiento de Sanidad Mili-. Sarge.nt?, José I?omínguel Carda,
Cabo, Amador BI1I6n Alcover, del tar, a la Comandancia de Huesca. ) del reg¡mlento A~hllería de costa, J~
grupo de Re~lares de Ceuta, 3, a Soldado} José Goni~lez Cúovas,¡ a la ComandanCia de Rae}YL
la ComandanCia de Gerona. del regimiento Infantería Sevilla 33! Sargento, Juan Martínez AlTUa
Cabo,. D: Pablo González del Pozo, a la :Z •• :u.o Tercio. ' '1, <'S.O), del segundo regimiento de Ar-
d~l regimiento Infanterí~ San Mar. Soldado, Luis Gil Le6n, del regi- , tlll~a pesada, a la eegunda del :21,-
cal, 44, a la ComandanCia de Hues- miento Infantería C6rdoba 10 a la ITerCIO.
ca. l.- 21.° Tercio. " • Sar~to, PlAcido SalDChes Gada.
Soldado, Eduar~o.Frutos Ber~ta- Soldado, Luis Gutiérrez GonzAlez, 1del segundo regimiento de ArtiDerfa
ro, del tercer_regzmlento de Artllle- de la compañia de mar de Ceuta, pesada, a la Comandancia de HuelTL
ría de. mOlltana, a la Comandancia a la Comandancia de Navarra. 1 Sargento, Francisco Rodrfgua
de OVledo. " Cabo D. Flaviano Yebra Domln- S4nchez (6.°), del segundo regimieza-C.ab~, Demetno Agulrre L6pez, del guez, del regimiento Inf8llterfa Bur. to de Artille' ,pesada, a la Comaa-
regimIento Inf~~erla Garellano, 43, gos, 36, a la Comandancia de Nava.¡ dancia de H Jva.
a la Comandancl!l de NaTarra. rra. , Sargento, 'Iorencio Carballo eaz,..
Soldado, AntonIO Hem4n.des Sas. Soldado, Cri~t6~1 Aranda Cazan:.:, ; ba1101.. del & .-gimiento Infanteña de
tre, de~ C~ntro Electrot&:nico y de del tercer regImiento de Zapadores Vad-xas, ~~, a la primera Comaa-
Com~nlcaclones. a la ComudlLIlcia Minadores, a la Comandancia de dancia 'de' JI.- TerCIO.
de Vucaya.. Hueln. 1 Sargen''', Adolfo Casilari Re,e..
•
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AU.. ea concepto .e coruetu.
Al&al en concepto d. guardia de
de CabaJleria
Jove~, Claudio. Becerra Gonztlei,
de1:'COlegio c!eGúatdiu Jóvenes, a la
Comandancia de Madrid.
Jovea, F~1ix Pellicer Emb1ín, del
Colegio de Guardias J6venes, a la
Comandancia de Gerona.
. Soldado, J OR Garda Herreros, elel
regimiento Húares de Pavía, 10.·
de Cabanería, al 21.0 Tercio. .
Cabo, Cecilio Guerrero Morcillo,
del cuarto regimiento' de Artillería li-
gera, al qUinto Tercio.
Cabo, Mariano Rodríguez P~rez,
del sexto regimiento de Artillería pe-
sada . al·21.° Tercio. .
Soidado, hrnarido 'Soriano, ·del
regimiento Lanceros ViUaTiciOla, sex-
to de Caballería,' al etaa.tto Tercio.
Soldado, Lúaro L6pez Clemente,
del refimiento de Artillería a caba-
llo, a a Comandancia de Barcelona.
Soldado, Tr~~ Lillo Muñol,
del Grupo o~ ~~i6n ,de Artille-
ría, a la Coma¡a&c:ia de Tanagona.
Jov~n" ]OIifDSaz upañol, del Co-
legio de Guardia. J6vene., a la Co-
m~~~~ 1;~Noza. .
AItl!II .. c:aicePCO d. trcIIDpetaI.
í31e1dado, RllÍmllDdO GoDJ'lez Sán-
• .., del regimiento Cuadores Al-
cjntara, r4.· od• .'Caball~ría, a la Co-
Soldado, Manuel·Gonz'lez Villalba.. BiaDdkncia de OIrenle.
del' cuarto regiiDientode Artilleria Sargellto, Mi2Uel ViQeDt!e Gonzalo,
pelada, al qui~toTerció. . del GTupO de R.erú1ar41 de Alhuce-
Pahuo, Feli~~ ~'t6D Bilbao, m<a., 5, lal 21.· Tercio.
a laoCoIJlilndancia: de Barcelona. . Mackid'ls'de ·noviembre de 1926.-
Soldado, Gr~góTió'oMontero SÚl- Bur~"""" ;'. ;.. O",' 1 ,
ches, delOctavore~imto de Arti- . '. . o,.· 'o "; o .
Heria ligera, al 21.· ,Tercio. , ~ ......... la .....
del· regim~nto Infantería Borb6n, 17, I~er regimiento de Zapadores MiDa-
a la Comandancia de L~rida.· dorel, a la Comanducia· de Santan-
Sargento, Juan Orero Rabadán, del der.
regimiento Infantería. Covadonga, 40, Sokl.ado, Lucinio Alvarez Cuado,
a la Comandancia de L~rida. del tercer regimiento de Artillería de
. ~argento, F~lix Rodríguez Rodrí- montaña, a la Comandancia de Léri-
g'uez, del regimiento Lanceros de Es- da,
paña, siptimo de Caballería, a la Co- Soldado, Nicolú Lojo Laiíío, del
mandancia. de Gerona. regimiento Infantería Burg.>s, 36, a
Sargento, Quintín Carbonero MUD- la Comandancia. de Navarra.
guía, del segundo regimiento de Ar- Soldado, Jo~ Domínguez Alcalde,
ti1lerfa de montaiía, a la primera Co- del bataUÓIl Ingaaieroe de Tetaú,.
mandancia del ZI.O Tercio.' a la Comandancia de Huelva. .
. 'Sargento, Germú Mota Gonz41el,
del primer regimiento de Zapadores
MiGadores, a la. 'prime¡-a Comandan-
cia del :11.0 TercH';.
SUfento, Jo~ Ouir6s Gallego, del
regímIento ArtlUerla de eOlta, 1, a la
ComaDdancia de Huelva.
. Cabo. Marcelino Torres Montoro,
del oregimiento Infanterfa Le6D, ,38,
a la Comandancia de Huelv.. .
1 Cabo1 Ram6n Rodríguez Garrido,
({el' regImiento Infantería Castilla nd-
mero .6, a la primera Comandancia
del 21.0 Tercio. .
Cabo, Antonio Bé1lido Peinado, del
regimiento Infantería Córdoba, lO, a
la primera del ;IJ.O Terc:.io.
. Cabo, J os~ E.torroncla Díaz, del re-
gimiento Infanterla Castilla, 16, a la
'Primera del 21.° Tercio.
Soldado, JOK Conde Uría, del pri-
© Ministerio de Defensa
